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ese  consumo  se  considera  inevitable  en  función  de  determinadas  características  ambientales 
exteriores pero que puede ser reducido y optimizado a través de diferentes estrategias de diseño y la 
modificación de hábitos energéticos de sus ocupantes. 
En  las  últimas  décadas,  debido  al  encarecimiento,  el  agotamiento  y  el  impacto  generado  sobre  la 
biosfera  por  la  utilización  de  fuentes  energéticas  fósiles,  aparecen  una  serie  de  conceptos  cuyo 
objetivo es recuperar la lógica de la arquitectura adaptada al medio ambiente exterior. Son términos 










































































































































































































































utilizar  materiales  más  ecológicos  (reduciendo  las  emisiones  de  gases  que  generan  el  efecto 
invernadero)  y  según  dice  el  Informe  Brundtland  de  1988  “el  desarrollo  sostenible  satisface  las 
necesidades  presentes  sin  comprometer  a  las  generaciones  futuras.”  También  por  aprender  en 
materiales y sistemas de construcción más sostenibles con el medio ambiente. 
He realizado este trabajo en un edificio que es familiar que me ha facilitado la toma de datos, fotos in 







adquiridos  durante  la  carrera  y  conseguir  las  aptitudes  necesarias  para  poder  aplicar  dichos 
conocimientos  en  la  vida  real,  este  es  un  buen  ejemplo  de  posible  trabajo  una  vez  acabada  la 
licenciatura. Además de tener  la preocupación del  impacto ambiental de  la construcción e  intentar 































































o menor  temperatura. Por otro  lado, al  incidir  sobre  las  superficies del agua  las evapora en parte, 
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recalentamiento desigual de la superficie de la Tierra, se producen movimientos desequilibrados de 









muy  perpendicular  en  cualquier  época  del  año.  Las  latitudes  medias  tienen  claramente 
diferenciadas  las  épocas  de  verano,  en  las  que  el  día  dura mucho  y  los  rayos  inciden  con 







‐Factor  de  continentalidad:  La  distribución  de  los  continentes  y  océanos,  es  otro  de  los 
factores que determinan el clima de forma fundamental. La radiación solar al incidir sobre las 
masas de  tierra o de mar  las calienta acumulándose en ellas. Pero no  lo hace de  la misma 
forma. Sobre la tierra lo hace de forma superficial. No obstante, si la radiación incide sobre el 
mar o sobre grandes masas de agua,  según se va calentando, por  tratarse de un  fluido,  se 
producirá un movimiento en su masa equilibrando su temperatura. El resultado climático es 
que las localidades situadas en zonas continentales tienen climas más extremos, más calientes 
durante  el  día  y  el  verano,  y  más  fríos  durante  la  noche  y  el  invierno,  mientras  que  las 
localidades situadas cerca del mar tienen un clima más suave, matizados por la acumulación 
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cultivo, bosques, y zonas arboladas o superficies artificiales de asfalto o edificadas, provoca 
fenómenos de calentamiento distintos.  
Los elementos de  clima son  la  resultante climatológica de  los  factores  climáticos. Consideradas de 
forma conjunta sirven para definir y clasificar el clima de un lugar.  
 
2.2 Energía y edificación. 
 
La  energía  es un elemento  clave  en el  desarrollo  económico  y  social.  El  aumento del  consumo de 
energía,  derivado  del  crecimiento  económico  y  la  tendencia  a  satisfacer  un  mayor  número  de 
necesidades, hace cada vez más urgente la integración de aspectos medioambientales y el desarrollo 
sostenible en la política energética. 
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de  reformas  importantes)  afecta  a  un  reducido  porcentaje  del  parque  de  viviendas  y  edificios  no 
residenciales, por lo que se traduce en unos ahorros de energía relativamente reducidos en relación 
con el  total de  los consumos del  sector. No obstante,  la aplicación del nuevo Código Técnico de  la 
Edificación,  del  nuevo  Reglamento  de  Instalaciones  Térmicas  en  los  Edificios  y  de  la  Certificación 
Energética de Edificios permitirá ahorros significativos. 
 


































‐En  los  océanos,  y  sistemas  costeros:  se  producirá  el  aumento  del  nivel  del  mar  y  mayor 
incidencia de temporales, aumento de la salinidad. 
‐En  las  infraestructuras:  habrá  sensibilidad de  los  sectores  industriales  y de  transporte por 
motivo de inundaciones y sequias que se producirán en diques, embalses, etc. 
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  ‐Conversión del uso de energías fósiles actuales por otras fuentes de energía renovable. 
  ‐Uso de combustibles agrícolas, evitar deforestación, etc. 




















‐Aplicar  o  seguir  elaborando  políticas  y  medidas  de  conformidad  con  sus  circunstancias 
nacionales: 
  ‐fomentar la eficiencia energética en los sectores de la economía nacional. 
‐promoción  de  prácticas  sostenibles  de  gestión  forestal,  la  forestación  y  la 
reforestación. 
‐promoción de modalidades agrícolas sostenibles. 
‐investigación,  promoción,  desarrollo  y  aumento  de  uso  de  formas  nuevas  y 












‐medidas  para  limitar  y/o  reducir  emisiones  de  gases  de  efecto  invernadero  en  el 
sector del transporte. 




que  se  adopten  y  procuraran  intercambiar  experiencia  e  información  sobre  tales 











‐Los  países  revisarán  sus  compromisos  al  alza  cada  5  años,  para  conseguir  el  objetivo  de 
mantener la temperatura muy por debajo de 2 grados. 
‐A  largo plazo  los países buscan  limitar  las emisiones, así en 2050 se quiere conseguir  cero 
emisiones netas. 
‐El  acuerdo  fija  que  los  países  desarrollados  deben  contribuir  a  financiar  la  mitigación  y 














2.4 Eficiencia Energética. 





























‐Captación  solar  por  medio  de  colectores  solares:  Se  puede  utilizar  para  abastecer  la 
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Figura 19. . Geotermia horizontal. Año 2009. Fuente: coacyle.com 















acerca  de  las  características  energéticas  de  los  edificios  a  los  intervinientes  en  el  sector  de  la 
edificación.  La  certificación  energética  podrá  incluir  también  opciones  para  la  mejora  de  dichas 
características energéticas. 
En  1997  el  Consejo  de  Ministros  autorizó  al  Ministerio  de  Fomento  a  suscribir  un  convenio  de 
colaboración con el Ministerio de Industria y Energía para desarrollar los programas de certificación 
energética y el aislamiento térmico en nuevos edificios. En este convenio se acuerda la colaboración 
entre  la  Dirección  General  de  la  Vivienda,  la  Arquitectura  y  el  Urbanismo  y  el  Instituto  para  la 


















‐Limitar  las  emisiones  de  CO2,  esto  implica  que  las  medidas  incluidas  tendrán  que  ser 
susceptibles  de  evaluación  en  términos  de  emisiones  de  CO2,  también  supone  que  la 
consecución de menores valores se logre mediante la mejora de eficiencia energética, que a 
su  vez  implica  desde  el  punto  de  vista  energético  menor  consumo  de  energía  primaria  y 
empleo de formas de energía y sistemas de transformación menos contaminantes. 
‐Facilitar  la  transparencia del mercado  inmobiliario,  las actuaciones realizadas en  la Unión 
Europea para examinar el alcance y las características de la certificación energética parecen 




‐aporte  una  información  sobre  la  eficiencia  energética,  de  manera  que  la  nueva 
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La certificación energética en España: 
Las exigencias relativas a la certificación energética de edificios establecidas en la Directiva 2002/91/CE 
del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de  16  de  diciembre  de  2002,  se  transpusieron  en  el Real 



















de  2013.  A  partir  de  ese momento,  la  presentación  o  puesta  a  disposición  de  los  compradores  o 
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informática que ha sido reconocida por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital y por el 








‐En  el Reino Unido,  tienen  el método SAP  (Standard Asessment  Procedure),  este método 
utiliza una lista de puntos que evalúan tanto la eficiencia energética como la medioambiental, 
esta  lista es distinta  según el  tipo de edificio que  sea,  residencia, no  residencial o vivienda 
unifamiliar. Por otra parte, hay programas en Reino Unido relacionados con la evaluación del 
impacto  medioambiental,  como  BREEAM  y  ENVEST.  El  método  BREEAM  consiste  en  la 
asignación de créditos a soluciones constructivas medioambientalmente apropiadas y que se 
estructuran  dentro  de  las  categorías:  Impacto  medioambiental  Global,  Impacto 
medioambiental  Local  y Medio  ambiente  Interior.  ENVEST  (Enviroment  Impact  Estimating 
Design Software) es un sistema informático para la estimación del impacto medioambiental 
del ciclo de vida de un edificio, desde las etapas iniciales del proceso de diseño y proyecto. La 
versión  actual  es  aplicable  a  oficinas  y  edificios  comerciales  considerando  los  impactos 
medioambientales  provocados  por  el  uso  de  materiales  durante  la  construcción  y  el 
mantenimiento del edificio, y el consumo de energía, materias primas y recursos durante toda 
la vida del edificio.  
‐En  Francia,  existe  una  organización  independiente,  QUALITEL,  que  desde  1991  otorga  la 
certificación  energética,  atendiendo  tanto  al  comportamiento  del  edificio  térmico  como 
acústico o eléctrico. Mediante este procedimiento se estudian diferentes aspectos del edificio 
en proyecto y se  les otorga una puntuación del 1 al 5. Para obtener el certificado se ha de 
conseguir  como  mínimo  una  puntuación  de  3  en  todos  y  cada  uno  de  los  aspectos 
considerados. Este certificado es solicitado de forma voluntaria y su coste es subvencionado 
por el gobierno. Un programa relacionado con la evaluación de impacto medioambiental es 




evaluación  del  impacto  medioambiental  causado  por  un  edificio  y  su  parcela,  durante  el 
periodo de su vida. Está destinado a profesionales que actúan en la planificación, gestión o uso 




basa  en  aplicar  los  principios  del  Análisis  del  Ciclo  de  Vida,  combinado  con  un  sistema  de 













en  edificios,  PLA  y MIPS.  El  PLA  (Produkt‐Liniw¡en‐Analyse)  es  el  Análisis  de  la  Línea  del 
Producto que se desarrolló de forma simultánea al Análisis al Análisis del Ciclo de Vida pero 




del  comportamiento  energético  de  los  edificios  en  todas  las  transacciones,  no  solo  en  la 
primera  compra  sino  también  en  las  sucesivas  transacciones.  Cuentan  con  el  programa de 





















Dispone  de  unos  30  productos  estructurales,  tanto  tradicionales  como  modernos,  y  50 
sistemas de unión y juntas, distinguiéndose entre cuatro categorías estructurales, cimentación, 
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2.5 Sostenibilidad. Construcción Sostenible. 
2.5.1 Sostenibilidad y Desarrollo Sostenible. 
 
La sostenibilidad se refiere a la satisfacción de las necesidades actuales sin comprometer la capacidad 
de  las  generaciones  futuras  de  satisfacer  las  suyas,  garantizando  el  equilibrio  entre  crecimiento 





De esta  definición,  surgen otras  como  la de  sostenibilidad ambiental,  que  es  aquella que pone el 
acento  en  preservar  la  biodiversidad  sin  tener  que  renunciar  al  progreso  económico  y  social;  la 
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2.5.2 Construcción Sostenible. 
 
La construcción sostenible es aquella que cubre nuestras necesidades de cobijo sin impedir que las 










Y  actualmente  se  busca  que  los  edificios  sean menos  dependientes  de  la  energía  en  general,  que 
necesiten menos para cubrir sus necesidades. Si un edificio se aísla más y mejor gastará menos energía 















los materiales, para poder elegir  los materiales a partir de datos objetivos. Esta  información nos  la 
proporcionan las declaraciones ambientales de producto. 
Actualmente el sector de la edificación actualmente se basa en extraer y transformar recursos para su 




















productos  que  tengan  un  menor  impacto  ambiental  asociado.  Conforme  a  la  ISO  (organización 
internacional de estandarización) existen tres tipologías de etiquetas ecológicas: 
‐Las ecoetiquetas tipo I son certificaciones ambientales que consideran el análisis de ciclo de 
vida  del  producto  o  servicio.  De  acuerdo  con  la  ISO  14024,  forman  parte  de  un  programa 
voluntario, multicriterio y desarrollado por una tercera parte que autoriza su uso. Indica que 
un producto es ambientalmente preferible en función de una serie de consideraciones basadas 
en  su  ciclo  de  vida.  Algunos  ejemplos  de  ecoetiquetas  tipo  I  son  Ecolabel,  Aenor  Medio 
Ambiente, NF Environnement, etc. 
‐Las  ecoetiquetas  tipo  II  o  auto  declaraciones  ambientales,  de  acuerdo  con  la  ISO  14021, 
consisten  en  afirmaciones  relativas  a  alguna  característica  ambiental  del  producto  que  las 
contiene y que no han estado certificadas por una tercera parte. Según la norma ISO 14021, 
debe  evitarse  el  uso  de  frases  generalistas  o  ambiguas  sobre  el  producto  como  seria 
“respetuoso  con  el  medio  ambiente”,  “ecológico”,  “no  contamina”  o  “protege  la  capa  de 
ozono”. 
‐Las ecoetiquetas tipo III o declaraciones ambientales de producto (EPDs), de acuerdo con la 
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de  Vida  de  un  producto  y  se  desarrollan  de  acuerdo  a  unos  requerimientos  específicos. 
Además, las EPDs pueden estar revisadas y validadas por un organismo acreditado. Algunos 















2.6 Arquitectura Bioclimática. 
 
La  arquitectura  bioclimática  es  la  relación  entre  el  clima,  la  arquitectura  y  los  seres  vivos.  La 
arquitectura  bioclimática  representa  el  empleo,  uso  de  materiales  y  sustancias  con  criterios  de 
sostenibilidad, es decir, sin poner en riesgo su uso por generaciones futuras, representa el concepto 
de gestión energética óptima de los edificios de alta tecnología, mediante la captación, acumulación y 
distribución  de  energías  renovables  pasiva  o  activamente  y  la  integración paisajística  y  empleo de 
materiales autóctonos y sanos, con los criterios ecológicos y de ecoconstrucción. 
La  arquitectura  bioclimática  estudia  la  eficiencia  de  toda  construcción  en  la  que  por  su  técnica, 
tipología  y  diseño,  permite  junto  con  el  clima  y  su  geografía  disminuir  el  consumo  energético 
convencional  aumentando  el  confort  térmico  sin  originar  contaminación  ni  residuos  en  el  medio 
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‐aportar confort térmico. 
‐enfriar las estructuras internas del edificio. 




manteniendo  su  masa  térmica.  La  inercia  térmica  tiene  una  vinculación  directa  con  la 







‐Óptimo  estudio  de  los  materiales  que  intervienen  en  la  construcción,  su  calidad  y  sus 
características (no contaminantes). 
Para desarrollar e  implementar dichas estrategias en  la consideración del edificio como un sistema 
energético  hay  que  recordar  las  características  cíclicas  del  clima,  correspondientes  a  los  periodos 






























‐Ganancia  diferida:  la  radiación  solar  actúa  como  recurso  de  ganancia  solar  para  el 
calentamiento de elementos intermedios entre el espacio que se desea acondicionar y el 
exterior.  Dichos  elementos  pueden  tener  carácter masivo  y  constituir  los  elementos  de 
cerramiento opacos en la edificación, caracterizados por su masa térmica o bien tratarse de 







‐Ganancia  semidirecta:  se  caracteriza  por  aprovechar  los  dos  anteriores  mecanismos, 
aumentando su rendimiento energético. El espacio intermedio se caracteriza por tener una 
gran  entrada  de  radiación  directa  a  través  de  superficies  acristaladas  en  fachada  Sur  y 




















a  través  de  elementos  acristalados  de  cubierta,  sumada  al  efecto  invernadero,  permite 
















En  verano,  cuando  las  condiciones  de  temperatura  son  superiores  a  las  de  confort,  el  edificio 






Las  condiciones  ambientales  (temperaturas  superiores  a  las  de  confort  y  aportaciones  energéticas 
caloríficas) hace necesario el desarrollo de estrategias de protección de las condiciones ambientales 
















del  calor  almacenado  implican  la  existencia  de  focos  fríos  o  sumideros  de  calor  que  permitan  el 
desarrollo de flujos energéticos interior‐exterior. Los sumideros de calor pueden ser naturales (bóveda 
celeste, ambiente nocturno exterior y terreno) o bien inducirse mediante sistemas de tratamiento del 



































3.1 Normativa Energética. 







no  sólo  refuerce  dicho  objetivo,  sino  que  también  favorezca  que  las  nuevas mejoras  de  eficiencia 
energética vayan más allá del 2020. 
 
3.1.2 Nivel Nacional.  
 
‐“Real Decreto 314/2016, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.”  
Era un documento  imprescindible, ya que mucha de  la normativa estaba obsoleta, como  la Norma 
Básica de la Edificación sobre Condiciones Térmicas en los Edificios del año 1979 (NBE‐CT‐79), o por la 
necesidad de unificar nuestro marco normativo con los de nuestros vecinos europeos. 




























la  satisfacción  de  las  exigencias  básicas  y  la  superación  de  los  niveles mínimos  de  calidad 
propios del requisito básico de ahorro de energía. 
En  dicho  documento  básico,  la  primera  sección  DB  HE1  Limitación  de  la  demanda  energética,  se 
preocupa de reducir la dependencia energética de los edificios reduciendo sus cargas térmicas, tanto 
las de calefacción como las de refrigeración, con aumentos del aislamiento térmico con respecto a lo 










Las  secciones  HE4  y  HE5  Contribución  solar  mínima  de  agua  caliente  sanitaria  y  Contribución 
fotovoltaica mínima de energía eléctrica exigen explícitamente el empleo de sistemas solares activos 






‐“Real  Decreto  1027/2007,  de  20  de  julio,  Reglamento  de  Instalaciones  Térmicas  en  los  Edificios 
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Las mayores exigencias en eficiencia energética que establece el Real Decreto se plasman en:  












‐“Real  Decreto  235/2013,  de  5  de  abril,  por  el  que  se  aprueba  el  procedimiento  básico  para  la 
certificación de la eficiencia energética de los edificios.” 
Constituye el objeto de este Procedimiento básico el establecimiento de  las condiciones  técnicas y 




La  finalidad  de  la  aprobación  de  dicho  Procedimiento  básico  es  la  promoción  de  la  eficiencia 
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3.2 Ayudas Rehabilitación Energética. 


























Es una  iniciativa  conjunta del BEI  y  la Comisión Europea bajo el programa Horizonte 2020. 
ELENA  ofrece  subvenciones  para  la  asistencia  técnica  centrada  en  la  implantación  de  la 
eficiencia  energética,  distribución  de  energías  renovables  y  proyectos  y  programas  de 
transporte urbano. 
La subvención puede utilizarse para financiar gastos relacionados con los estudios de viabilidad 
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‐Instrumento de Financiación Privada para la Eficiencia Energética (PF4EE). 
Es un acuerdo conjunto entre el BEI y la Comisión Europea que tiene como objetivo abordar el 
acceso  limitado  a  la  financiación  comercial  adecuada  y  asequible  para  las  inversiones  en 
eficiencia energética. El instrumento se dirige a proyectos que apoyan la implementación de 
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EL Programa que más se ajusta a reforma de eficiencia energética   es el programa 7 que tiene por 
objeto  la  financiación de  la ejecución de obras  y  trabajos de mantenimiento e  intervención en  las 
























‐Rehabilitación  Edificatoria:  Actuaciones  en  edificios  de  vivienda  para  su  conservación,  la 
mejora  de  la  calidad  y  sostenibilidad,  y  para  realizar  los  ajustes  razonables  en materia  de 
accesibilidad. 
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También desde el IVACE, hay un “Programa de Ahorro y Eficiencia Energética en la Edificación 2017”. 




‐Actuación  ED32  ‐  Mejora  de  la  eficiencia  energética  de  las  instalaciones  térmicas  de  los 







































4.1 Descripción de la Vivienda y Entorno. 
 


























térmica anual escasa. Por  tanto se  trata de un  sector  climático  con un  régimen de precipitaciones 
descompensado.  Es  notable  la  influencia  del Mediterráneo en  estas  precipitaciones,  pero  también 
influye  en  la  ausencia  de  precipitaciones  primaverales  la  posición  resguardada  respecto  a  los 
temporales del oeste.   
























































A mediados del  siglo XIX Catarroja  tenía 544 casas  y 210 barracas, 884 vecinos y 3580 habitantes. 
Asimismo, el año 1885 el cólera causaba muchas víctimas y obligaba a construir el actual cementerio. 
Ya a principios del siglo XX el pueblo tenía 1723 casas, dividido en tres barriadas:  
Barraques  (dedicada  sobre  todo a  la pesca en La Albufera), Centre  (agricultura)  y Raval  (escobas y 


















4.2 Memoria Descriptiva. 































































4.3 Memoria Constructiva. 


















































es mixto  formado por vigas metálicas  y  los  forjados unidireccionales  con viguetas  semirresistentes 
pretensadas y bovedilla de hormigón. 
 
4.3.2 Sistema Envolvente 
Fachada  
La  fachada principal  está  formada por doble hoja de  ladrillo  cerámico,  con una  cámara de aire no 
ventilada de 1,5 cm. La hoja principal es de ladrillo hueco cerámico de 11.5 cm. de espesor y la hoja 
interior  es  ladrillo  hueco  cerámico  de  4  cm.  de  espesor.  El  revestimiento  exterior  es  de  azulejo 









































4.3.3 Sistemas de Compartimentación 
Particiones verticales 













4.3.4 Sistemas de Acabados 
 
Exteriores 
‐ Fachada a la calle 
‐ Alicatado con baldosas cerámicas 
Interiores 
‐ Estar ‐ comedor 
‐ Suelo: Terrazo 
‐ Paredes: Yeso proyectado 
‐ Techo: Falso techo continuo 
‐ Vestíbulo ‐ pasillo 
‐ Suelo: Terrazo 
‐ Paredes: Yeso proyectado 
‐ Techo: Falso techo continuo 
‐ Dormitorios 
‐ Suelo: Terrazo 
‐ Paredes: Yeso proyectado 
‐ Techo: Falso techo continuo 
‐ Cocina 
‐ Suelo: Alicatado con baldosas cerámicas 
‐ Paredes: Alicatado con baldosas cerámicas 
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‐ Baño principal 
‐ Suelo: Alicatado con baldosas cerámicas 
‐ Paredes: Alicatado con baldosas cerámicas 
‐ Techo: Falso techo continuo 
‐ Baño secundario 
‐ Suelo: Baldosas cerámicas 
‐ Paredes: Alicatado con baldosas cerámicas 
‐ Techo: Falso techo continuo 
‐ Terrazas 
‐ Suelo: Alicatado con baldosas cerámicas 
‐ Escaleras 
‐ Suelo: Mármol 
 
4.3.5 Sistemas de Servicios 
 
 
Suministro de agua 
  
Se dispone de acometida de abastecimiento de agua apta para el consumo 
humano. La compañía suministradora aporta los datos de presión y caudal 
correspondientes. 
      
Evacuación de aguas 
  
Existe red de alcantarillado municipal disponible para su conexionado en 
las inmediaciones del solar. 
      
Suministro eléctrico 
  
Se dispone de suministro eléctrico con potencia suficiente para la previsión 
de carga total del edificio proyectado. 
      
Telefonía y TV 
  
Existe acceso al servicio de telefonía disponible al público, ofertado por los 
principales operadores. 
      
Telecomunicaciones 
  
Se dispone infraestructura externa necesaria para el acceso a los servicios 
de telecomunicación regulados por la normativa vigente. 
      
Recogida de residuos 
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Capítulo 5. 
Estudio de Eficiencia Energética. Certificación. 
 
5.1 Datos de Partida. 
 
Para la realización del estudio de eficiencia energética y obtención de la certificación del edifico en 

























2,35 3,60 8,46 Fachada 1
6,78 6,88 46,65 Fachada
1,17 6,88 8,05 Fachada
1,17 6,88 8,05 Fachada
6,78 6,88 46,65 Fachada 1
6 6,88 41,28 Fachada 1
6 6,88 41,28 Fachada 1
2,48 6,44 15,97 Fachada Patio
3,95 6,44 25,44 Fachada Patio
2,48 6,44 15,97 Fachada Patio
2,41 2,5 6,03 Fachada Patio
4,02 2,5 10,05 Fachada Patio
2,41 2,5 6,03 Fachada Patio
123,98 Forjado













































PE1 PL0 1,43 2,50 madera fija‐abatible 66 no no 1,32 1 SUR ACCESO
V1 PL 1‐ PL2 1,59 2,00 aluminio fija‐corredera 27 si no no 4 SUR CALLE
V2 PL 1‐ PL2 1,92 2,00 aluminio fija‐corredera 24 si no no 2 SUR CALLE
V3 PL 1‐ PL2 0,80 2,00 aluminio fija‐corredera 37 si no no 2 ESTE CALLE
V4 PL 1‐ PL2 0,80 2,00 aluminio fija‐corredera 37 si no no 2 OESTE CALLE
V5 PL 1 1,15 1,20 aluminio corredera 35 si no si (1,23 m) 2 NORTE PATIO LUCES
V6 PL 1‐ PL2 1,35 1,20 aluminio corredera 32 si no no 2 OESTE PATIO LUCES
P2 PL 1 0,825 2,10 aluminio abatible 32 no no no 1 SUR PATIO LUCES
V7 PL 1 1,15 1,20 aluminio corredera 35 no no no 1 SUR PATIO LUCES
V8 PL 1‐ PL2 1,94 1,20 aluminio corredera 28 si no si (0,80 m) 2 NORTE PATIO TRASERO
V9 PL 1‐ PL2 1,35 1,20 aluminio corredera 32 si no si (0,80 m) 3 ESTE PATIO TRASERO
V10 PL 1 1,35 1,20 aluminio corredera 32 si no no 1 NORTE PATIO TRASERO
P3 PL2 0,825 2,10 aluminio abatible 32 no no si (1,23 m) 1 NORTE PATIO LUCES
V11 PL2 1,65 1,20 aluminio corredera 29 si no no 1 SUR PATIO LUCES
V12 PL2 1,65 1,20 aluminio corredera 29 si no no 1 ESTE PATIO TRASERO
P4 CASETON 0,92 2,10 madera abatible 100 no no 0,3 1 OESTE CASETON
V13 CASETON 1 1,13 madera abatible 27 no no no 1 SUR CASETON





























TERMO GAS 1 PL1 113,90 17,4
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Azulejo 0,01 1,3 0,008
Mortero cemento 0,015 0,8 0,019
Ladrillo cerámico 11 0,115 0,427 0,269
Camara de aire 0,170
Ladrillo cerámico 4 0,04 0,445 0,090









Mortero cemento 0,015 0,8 0,019
Ladrillo cerámico 11 0,115 0,427 0,269
Camara de aire 0,170
Ladrillo cerámico 4 0,04 0,445 0,090



























Mortero cemento 0,015 0,8 0,019
Ladrillo cerámico 7 0,07 0,432 0,162
Ladrillo cerámico 4 0,04 0,445 0,090









Plaqueta cerámica 0,02 1 0,02
Mortero cemento 0,015 0,8 0,019
Betún o lamina bituminosa 0,001 0,23 0,043
Mortero cemento 0,015 0,8 0,019
Tablero cerámico 0,03 0,445 0,067
Camara de aire 0,080
Forjado 25 cm 0,25 0,908 0,275
Camara de aire 0,180
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‐Lucernario   >4,20‐‐‐NO CUMPLE 
También comprobamos si las transmitancias térmicas en contacto con los espacios no habitables que 


































Mortero cemento 0,015 0,8 0,019
Ladrillo cerámico 11 0,115 0,427 0,269































Mortero cemento 0,015 0,8 0,019
Ladrillo cerámico 11 0,115 0,427 0,269











Mortero cemento 0,015 0,8 0,019
Forjado 30 cm 0,3 0,846 0,355
Mortero cemento 0,015 0,8 0,019
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Capítulo 6. 
Estudio de Eficiencia Energética. Certificación. 











































El Documento de  Idoneidad  Técnica  Europeo,  en  adelante DITE,  se  concede  como  resultado de  la 















incluso a  las más complejas,  sin discontinuidad. Por  tanto cuando está correctamente concebido e 
instalado permite fácilmente resolver la mayoría de los puentes térmicos del edificio. 










portante suficiente para  resistir  las cargas combinadas de  la entidad del elemento, el peso 













‐Colocación  de  paneles:  Los  sistemas  SATE  de  Lana  de  Roca  se  deben  colocar  siempre 
combinando el mortero adhesivo y la fijación mecánica mediante espigas. Si la capacidad de 






‐Fijación  con  mortero  adhesivo:  Se  aplica  la  distribución  de  borde  y  punto  en  el  panel, 
repartiéndose un cordón perimetral de mortero y tres pelladas centrales de aproximadamente 
1‐2  cm de  espesor,  cubriendo el  40% de  la  superficie  del  panel  para  conseguir  una  buena 
adherencia a la fachada. 
Los  paneles  se  colocan  contrapeados  y  a  matajuntas,  completando  las  hiladas  en  sentido 
ascendente y a nivel. 
Al  llegar a  las esquinas  los paneles se colocan con vuelo en hiladas alternas para el remate 
posterior con el paño de fachada perpendicular. Se iguala la planeidad de las hiladas con una 
regla. 

















































































Mortero de cemento 0,015 0,8 0,019
MW Lana mineral  0,08 0,036 2,222
Mortero de cemento 0,015 0,8 0,019
Ladrillo cerámico 11 0,115 0,427 0,269
Camara de aire 0,170
Ladrillo cerámico 4 0,04 0,445 0,090

























Mortero de cemento 0,015 0,8 0,019
MW Lana mineral  0,08 0,036 2,222
Mortero cemento 0,015 0,8 0,019
Ladrillo cerámico 11 0,115 0,427 0,269
Camara de aire 0,170
Ladrillo cerámico 4 0,04 0,445 0,090












Mortero de cemento 0,015 0,8 0,019
MW Lana mineral  0,08 0,036 2,222
Mortero cemento 0,015 0,8 0,019
Ladrillo cerámico 7 0,07 0,432 0,162
Ladrillo cerámico 4 0,04 0,445 0,090


























73,8 G 21,7 E
39,5 (34,86%) 3 (12,15 %)
95,51 E 21,19 D 39,81 G
50,99  (34,80%) 2,98 (12,32 %) 0,0 (‐%)























































6.1.2 Adición del aislamiento térmico por el interior. 
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Proceso constructivo: 










‐Colocación  del  aislante  entre  los  montantes  simplemente  retenido  por  las  alas  de  los 
montantes.  Es  fundamental  que  el  aislante  rellene  totalmente  la  cavidad,  una  ligera 
compresión de la lana de vidrio o lana de roca (del orden de 1 cm) puede ser aconsejable.  
‐Realización de  los  pasos de  instalaciones  que  sean necesarias.  La  elasticidad de  las  lanas 



























Azulejo 0,01 1,3 0,008
Mortero cemento 0,015 0,8 0,019
Ladrillo cerámico 11 0,115 0,427 0,269
Camara de aire 0,170
Ladrillo cerámico 4 0,04 0,445 0,090
Yeso 0,015 0,56 0,027
MW Lana mineral  0,08 0,036 2,222

























Mortero cemento 0,015 0,8 0,019
Ladrillo cerámico 11 0,115 0,427 0,269
Camara de aire 0,170
Ladrillo cerámico 4 0,04 0,445 0,090
Yeso 0,015 0,56 0,027
MW Lana mineral  0,08 0,036 2,222












Mortero cemento 0,015 0,8 0,019
Ladrillo cerámico 7 0,07 0,432 0,162
Ladrillo cerámico 4 0,04 0,445 0,090
Yeso 0,015 0,56 0,027
MW Lana mineral  0,08 0,036 2,222



























89,10 G 21,80 E
24,2 (21,36%) 2,90 (11,74 %)
115,23 E 21,26 D 39,81 G
31,27  (21,34%) 2,91 (12,03%) 0,0 (‐%)























































6.1.3 Adición del aislamiento térmico bajo cubierta plana y en espacio no habitable garaje. 
 
En esta solución queremos ver la posibilidad de ahorro al colocar aislamiento bajo la cubierta plana y 
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‐Al  aplicarse  por  el  interior  se  evita  el  levantamiento  de  la  cubrición  exterior  (tejas  o 
pavimento), impermeabilización, etc.  
‐Posibilita  la  rehabilitación  desde  el  punto  de  vista  estético  del  interior  del  edificio, 
conformando una superficie plana y  lisa que permite un acabado de pintura  (eliminando el 
riesgo  de  fisuras),  la  instalación  de  nuevos  sistemas  de  iluminación  y  o  climatización  (en 
función de las disponibilidades de altura).  

























































Plaqueta cerámica 0,02 1 0,02
Mortero cemento 0,015 0,8 0,019
Betún o lamina bituminosa 0,001 0,23 0,043
Mortero cemento 0,015 0,8 0,019
Tablero cerámico 0,03 0,445 0,067
Camara de aire 0,080
Forjado 25 cm 0,25 0,908 0,275
Camara de aire 0,180
lana roca 6 cm 0,06 0,031 1,94












placa yeso 0,015 0,25 0,06
lana roca 3 cm 0,03 0,031 0,97 Tabla E 7 b 0,85
Mortero cemento 0,015 0,8 0,019
Ladrillo cerámico 11 0,115 0,427 0,269 U=Up x b 0,53





































falso techo yeso 0,015 0,25 0,06
lana roca 3 cm 0,03 0,031 0,97
Mortero cemento 0,015 0,8 0,019 Tabla E 7 b 1,25
Forjado 30 cm 0,3 0,846 0,355
Mortero cemento 0,015 0,8 0,019 U=Up x b 0,71




98 G 24,1 E
15,3 (13,50%) 0,6 (2,42 %)
126,8 E 23,59 E 39,81 G
19,7  (13,44%) 0,58 (2,39 %) 0,0 (‐%)
























































































































































111 G 19 D
2,3 (2,03%) 5,7 (23,07 %)
143,52 G 18,53 D 39,81 G
2,98  (2,03%) 5,64 (23,33 %) 0,0 (‐%)






























































una  caldera  de  pellets,  y  haremos  una  comparación  entre  las  soluciones,  con  las  ventajas  e 
inconvenientes,  su  repercusión  económica  y  amortización.  Y  finalmente  en  la  comparativa  de  las 
medidas realizadas elegiremos la mejor de las tres soluciones en instalaciones. 
 
6.2.1 Colocación de placas solares para ACS. 
 
Esta  mejora  tiene  por  finalidad  cumplir  con  las  exigencias  de  contribución  solar  mínima  para  la 
producción de ACS que marca el CTE para obra nueva. De esta forma se reducirá el consumo de energía 

































Planta Uso edificio Dormitorios Personas Litros/dia x unidad Demanda (Litros/dia) 
Baja Garaje ‐‐‐‐ ‐‐‐‐
Primera Vivienda 3 4
Segunda Vivienda 3 4

































111,4 G 24,17 E
1,9 (1,67%) 0,0 (‐ %)
144 G 24,17 E 11,94 E
2,50  (1,70%) 0,0 (‐ %) 27,87 (70,00%)
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CO2 muy  bajas  por  cada  kWh  térmico  generado.  Pueden  llegar  a  rebajar  hasta  un  50%  las 
emisiones con  respecto a las energías tradicionales. 
‐Energía barata, comparativa con otras energías: El coste de generación de cada kWh es muy 




























111,4 G 24,75 E
0,00 (‐%) 0,00 (‐%)
49,25 E 16,18 D 14,71 E
96,39  (65,80%) 84,13 (33,10 %) 25,08 (63,00%)



































































































‐Los  canales  de  distribución  de  la  biomasa  no  están  tan  desarrollados  como  los  de  los 
combustibles fósiles.  





































111,4 G 24,75 E
0,00 (‐%) 0,00 (‐ %)
10,07 B 24,18 E 3,01 A
135,98  (92,81%) 0,00 (‐%) 36,8 (92,43%)






























6.3 Comparativa de mejoras realizadas 
6.3.1 Mejoras de la Envolvente. 
 












































SATE 31,62 4.770,83 1.072,96 32,25
Aislamiento trasdosado interior 20,02 3.020,62 679,34 36,43
Aislamiento bajo cubierta y garaje 11,88 1792,45 403,12 39,28
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6.3.2 Mejoras de las Instalaciones. 
 


























Placa solar ACS 70,00 1.512,00 41,98
Aerotermia 63,00 1360,80 41,94
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Capítulo 7. 











































37,6 E 17 D
75,7 (66,81%) 7,7 (31,17 %)
48,62 E 16,63 D 11,94 E
97,88  (66,81%) 7,54 (31,19 %) 27,87 (70,00%)





































































































Placa solar ACS 4.050,99 ‐‐ 1.512,00





























































A  consecuencia de  todo esto,  ya hay normativa que obliga a  cumplir  con  la  legislación energética, 
además  la  sociedad comienza a demandar este  tipo de construcción más  respetuosa con el medio 
ambiente. Por lo tanto, hay que hacer las construcciones, tanto nuevas como existentes, teniendo en 
cuenta los principios de la arquitectura bioclimática y construcción sostenible vistos en este trabajo.  
En  este  trabajo  hemos  realizado  el  estudio  de  un  edificio  con  baja  eficiencia  energética  y  con  las 
mejoras estudiadas tanto en la envolvente como en las instalaciones, hemos reducido la demanda del 
edificio  y  su  consumo,  reduciendo  también  las  emisiones  de  CO2 emitidas  a  la  atmósfera.  Hemos 
pasado de una calificación energética “F”  a una “D”. 
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Como críticas decir que es difícil hacer arquitectura bioclimática si urbanísticamente no se ha tenido 
en  cuenta  los  principios  fundamentales  como  orientación,  soleamiento,  separación  entre 
edificaciones.  Las  ayudas  en  rehabilitación  tienen  poco  presupuesto,  y  a  las  personas  a  las  que 
normalmente van dirigidas como personas mayores ven una montaña el meterse en la tramitación, así 
pues tendría que haber más facilidad para solicitarlas. 
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS
IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:
Nombre del edificio Edificio de dos viviendas
Dirección Calle Joaquin Olmos nº 5
Municipio Catarroja Código Postal 46470
Provincia Valencia Comunidad Autónoma ComunidadValenciana
Zona climática B3 Año construcción 1970
Normativa vigente (construcción /
rehabilitación) Anterior a la NBE-CT-79
Referencia/s catastral/es 3749226YJ2634N0002DF
Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
○ Edificio de nueva construcción ● Edificio Existente
● Vivienda ○ Terciario
○ Unifamiliar ○ Edificio completo
● Bloque ○ Local
● Bloque completo
○ Vivienda individual
DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos Salvador Blanch Ramón NIF(NIE) 53205510-R
Razón social - NIF -
Domicilio Calle Joaquin Olmos nº 5
Municipio Catarroja Código Postal 46470
Provincia Valencia Comunidad Autónoma ComunidadValenciana
e-mail: salblara@hotmail.com Teléfono 637931164
Titulación habilitante según normativa vigente Arquitecto Técnico
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y
versión: CEXv2.3
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE
PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO















El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el
presente documento, y sus anexos:
Fecha: 25/06/2017
Firma del técnico certificador
Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
Anexo II. Calificación energética del edificio.
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.
Registro del Órgano Territorial Competente:
Fecha 29/06/2017
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO
En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.
1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN
Superficie habitable [m²] 247.2





[W/m²·K] Modo de obtención
Fachada Sur Calle Fachada 26.25 1.33 Conocidas
Fachada Norte Patio Trasero Fachada 40.37 1.33 Conocidas
Fachada Este Patio Trasero Fachada 34.44 1.33 Conocidas
Fachada Sur Patio Luces Fachada 10.87 2.14 Conocidas
Fachada Norte Patio Luces Fachada 11.47 2.14 Conocidas
Fachada Oeste Patio Luces Fachada 15.9 2.14 Conocidas
Forjado Garaje-Vivienda Partición Interior 123.98 1.86 Conocidas
Pared Vivienda-Garaje Partición Interior 36.68 1.67 Conocidas
Cubierta Vivienda Cubierta 97.21 1.08 Conocidas
Forjado Vivienda-Trastero Partición Interior 20.47 1.65 Conocidas
Fachada Este Calle Fachada 4.85 1.33 Conocidas
Fachada Oeste Calle Fachada 4.85 1.33 Conocidas
Fachada Sur Acceso Calle Fachada 4.89 1.34 Conocidas
Fachada Sur Casetón Fachada 4.9 2.14 Conocidas
Fachada Oeste Casetón Fachada 8.12 2.14 Conocidas
Fachada Norte Casetón Fachada 6.03 2.14 Conocidas
Cubierta Casetón Cubierta 8.63 1.08 Conocidas
Solera Escalera Suelo 21.06 1.65 Estimadas
Voladizo P1 Suelo 7.53 1.89 Conocidas
Fecha 29/06/2017













V1 Hueco 12.72 5.70 0.66 Conocido Conocido
V2 Hueco 7.68 5.70 0.68 Conocido Conocido
V3 Hueco 3.2 5.70 0.59 Conocido Conocido
V4 Hueco 3.2 5.70 0.59 Conocido Conocido
V5 Hueco 2.76 5.70 0.61 Conocido Conocido
V6 Hueco 1.62 5.70 0.63 Conocido Conocido
P2 Hueco 1.74 5.70 0.63 Conocido Conocido
V7 Hueco 1.38 5.70 0.61 Conocido Conocido
V8 Hueco 4.66 5.70 0.66 Conocido Conocido
V9 Hueco 4.86 5.70 0.54 Conocido Conocido
V10 Hueco 1.62 5.70 0.63 Conocido Conocido
P3 Hueco 1.74 5.70 0.63 Conocido Conocido
V11 Hueco 1.98 5.70 0.65 Conocido Conocido
V12 Hueco 1.98 5.70 0.65 Conocido Conocido
PE1 Hueco 3.57 3.39 0.15 Conocido Conocido
P1 Hueco 1.93 2.40 0.06 Conocido Conocido
V13 Hueco 1.13 5.61 0.62 Conocido Conocido
L1 Lucernario 1.05 6.80 0.80 Conocido Conocido
3. INSTALACIONES TÉRMICAS
Generadores de calefacción

















Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria
Demanda diaria de ACS a 60° (litros/día) 336.0







Calentador gas 1 Caldera Estándar 17.4 76.6 Gas Natural Estimado
Calentador gas 2 Caldera Estándar 17.4 76.6 Gas Natural Estimado
TOTALES ACS
Fecha 29/06/2017
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO
Zona climática B3 Uso Residencial
1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES
























La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del
consumo energético del mismo.
kgCO2/m² año kgCO2/año
Emisiones CO2 por consumo eléctrico 4.09 1012.21
Emisiones CO2 por otros combustibles 39.45 9753.04
2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE
Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no
ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.


























3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN
La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de
confort del edificio.















Demanda de calefacción [kWh/m² año] Demanda de refrigeración [kWh/m² año]
El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales más el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (sólo ed. terciarios,
ventilación, bombeo, etc…). La energía eléctrica autoconsumida se descuenta únicamente del indicador global, no así de los valores parciales
Fecha 15/07/2017
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ANEXO II-SOLUCIÓN 01-SATE 
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO
Zona climática B3 Uso Residencial
1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES
























La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del
consumo energético del mismo.
kgCO2/m² año kgCO2/año
Emisiones CO2 por consumo eléctrico 3.59 887.52
Emisiones CO2 por otros combustibles 28.66 7083.78
2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE
Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no
ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.


























3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN
La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de
confort del edificio.















Demanda de calefacción [kWh/m² año] Demanda de refrigeración [kWh/m² año]
El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales más el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (sólo ed. terciarios,
ventilación, bombeo, etc…). La energía eléctrica autoconsumida se descuenta únicamente del indicador global, no así de los valores parciales
Fecha 15/07/2017
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ANEXO II -SOLUCIÓN 2-TRASDOSADO 
INTERIOR CALIFICACIÓN ENERGÉTICA 
DEL EDIFICIO
Zona climática B3 Uso Residencial
1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES
























La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del
consumo energético del mismo.
kgCO2/m² año kgCO2/año
Emisiones CO2 por consumo eléctrico 3.60 890.44
Emisiones CO2 por otros combustibles 32.83 8115.76
2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE
Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no
ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.


























3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN
La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de
confort del edificio.















Demanda de calefacción [kWh/m² año] Demanda de refrigeración [kWh/m² año]
El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales más el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (sólo ed. terciarios,
ventilación, bombeo, etc…). La energía eléctrica autoconsumida se descuenta únicamente del indicador global, no así de los valores parciales
Fecha 31/08/2017
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ANEXO II-SOLUCION 3-AISLAMIENTO 
BAJO CUBIERTA Y GARAJE 
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO
Zona climática B3 Uso Residencial
1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES
























La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del
consumo energético del mismo.
kgCO2/m² año kgCO2/año
Emisiones CO2 por consumo eléctrico 4.00 987.63
Emisiones CO2 por otros combustibles 35.28 8721.45
2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE
Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no
ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.


























3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN
La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de
confort del edificio.















Demanda de calefacción [kWh/m² año] Demanda de refrigeración [kWh/m² año]
El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales más el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (sólo ed. terciarios,
ventilación, bombeo, etc…). La energía eléctrica autoconsumida se descuenta únicamente del indicador global, no así de los valores parciales
Fecha 30/08/2017
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ANEXO II-SOLUCION 4-SUSTITUCIÓN
CARPINTERIAS
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO
Zona climática B3 Uso Residencial
1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES
























La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del
consumo energético del mismo.
kgCO2/m² año kgCO2/año
Emisiones CO2 por consumo eléctrico 3.14 775.76
Emisiones CO2 por otros combustibles 38.82 9596.93
2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE
Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no
ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.


























3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN
La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de
confort del edificio.















Demanda de calefacción [kWh/m² año] Demanda de refrigeración [kWh/m² año]
El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales más el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (sólo ed. terciarios,








Id. Mejora Programa yversión CEXv2.3 Fecha 31/08/2017
Informe descriptivo de la medida de mejora
DENOMINACIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA
SOLUCION 5-CAPTADOR SOLAR
DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA
Características de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos )
Se instalan captadores solares térmicos para generación de ACS cuya fuente auxiliar seguirían siendo las calderas de gas
natural.
Coste estimado de la medida
-
Otros datos de interés
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE
PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
















DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN






















Id. Mejora Programa yversión CEXv2.3 Fecha 31/08/2017
ANÁLISIS TÉCNICO
Indicador





































9 G 0.0% 24.18 E 0.0% 11.94 E 70.0% - -
-% 180.21 F 13.4%
Emisiones de CO2
[kgCO2/m² año] 30.51 F 0.0% 4.10 D 0.0% 2.53 E 70.0% - -
-% 37.14 E 13.7%
Demanda [kWh/m² año] 111.40 G 0.0% 24.75 E 0.0%
ENVOLVENTE TÉRMICA
Cerramientos opacos









Fachada Sur Calle Fachada 26.25 1.33 26.25 1.33
Fachada Norte Patio Trasero Fachada 40.37 1.33 40.37 1.33
Fachada Este Patio Trasero Fachada 34.44 1.33 34.44 1.33
Fachada Sur Patio Luces Fachada 10.87 2.14 10.87 2.14
Fachada Norte Patio Luces Fachada 11.47 2.14 11.47 2.14
Fachada Oeste Patio Luces Fachada 15.90 2.14 15.90 2.14
Forjado Garaje-Vivienda ParticiónInterior 123.98 1.69 123.98 1.69
Pared Vivienda-Garaje ParticiónInterior 36.68 1.50 36.68 1.50
Cubierta Vivienda Cubierta 97.21 1.08 97.21 1.08
Forjado Vivienda-Trastero ParticiónInterior 20.47 1.65 20.47 1.65
Fachada Este Calle Fachada 4.85 1.33 4.85 1.33
Fachada Oeste Calle Fachada 4.85 1.33 4.85 1.33
Fachada Sur Acceso Calle Fachada 4.89 1.34 4.89 1.34
Fachada Sur Casetón Fachada 4.90 2.14 4.90 2.14
Fachada Oeste Casetón Fachada 8.12 2.14 8.12 2.14
Fachada Norte Casetón Fachada 6.03 2.14 6.03 2.14
Cubierta Casetón Cubierta 8.63 1.08 8.63 1.08
Solera Escalera Suelo 21.06 1.65 21.06 1.65


































V1 Hueco 12.72 5.70 5.70 12.72 5.70 5.70
V2 Hueco 7.68 5.70 5.70 7.68 5.70 5.70
V3 Hueco 3.20 5.70 5.70 3.20 5.70 5.70
V4 Hueco 3.20 5.70 5.70 3.20 5.70 5.70
V5 Hueco 2.76 5.70 5.70 2.76 5.70 5.70
V6 Hueco 1.62 5.70 5.70 1.62 5.70 5.70
P2 Hueco 1.74 5.70 5.70 1.74 5.70 5.70
V7 Hueco 1.38 5.70 5.70 1.38 5.70 5.70
V8 Hueco 4.66 5.70 5.70 4.66 5.70 5.70
V9 Hueco 4.86 5.70 5.70 4.86 5.70 5.70
V10 Hueco 1.62 5.70 5.70 1.62 5.70 5.70
P3 Hueco 1.74 5.70 5.70 1.74 5.70 5.70
V11 Hueco 1.98 5.70 5.70 1.98 5.70 5.70
V12 Hueco 1.98 5.70 5.70 1.98 5.70 5.70
PE1 Hueco 3.57 3.39 5.70 3.57 3.39 5.70
P1 Hueco 1.93 2.40 0.00 1.93 2.40 0.00
V13 Hueco 1.13 5.61 6.80 1.13 5.61 6.80
































































[kW] [%] [kWh/m²año] [kW] [%] [kWh/m²año] [kWh/m²año]
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17.4 76.6% - -




Consumo de Energía Final, cubierto en función




- - - - -
TOTALES - - - -
Post mejora
Nombre
Consumo de Energía Final, cubierto en función




Captador Solar Térmico 0 0 70 -
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Informe descriptivo de la medida de mejora
DENOMINACIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA
SOLUCION 6- AEROTERMIA Y ACS
DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA
Características de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos )
Se sustituyen las calderas de gas natural por equipos de aerotermia para la generación de ACS y para suministrar
calefacción y refrigeración.
Coste estimado de la medida
-
Otros datos de interés
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE
PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
















DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN






















Id. Mejora Programa yversión CEXv2.3 Fecha 31/08/2017
ANÁLISIS TÉCNICO
Indicador




































49.25 E 65.8% 16.18 D 33.1% 14.71 E 63.0% -
-
-% 80.13 E 61.5%
Emisiones de CO2
[kgCO2/m² año] 8.34 D 72.7% 2.74 C 33.1% 2.49 E 70.4% - -
-% 13.57 D 68.5%
Demanda [kWh/m² año] 111.40 G 0.0% 24.75 E 0.0%
ENVOLVENTE TÉRMICA
Cerramientos opacos









Fachada Sur Calle Fachada 26.25 1.33 26.25 1.33
Fachada Norte Patio Trasero Fachada 40.37 1.33 40.37 1.33
Fachada Este Patio Trasero Fachada 34.44 1.33 34.44 1.33
Fachada Sur Patio Luces Fachada 10.87 2.14 10.87 2.14
Fachada Norte Patio Luces Fachada 11.47 2.14 11.47 2.14
Fachada Oeste Patio Luces Fachada 15.90 2.14 15.90 2.14
Forjado Garaje-Vivienda ParticiónInterior 123.98 1.69 123.98 1.69
Pared Vivienda-Garaje ParticiónInterior 36.68 1.50 36.68 1.50
Cubierta Vivienda Cubierta 97.21 1.08 97.21 1.08
Forjado Vivienda-Trastero ParticiónInterior 20.47 1.65 20.47 1.65
Fachada Este Calle Fachada 4.85 1.33 4.85 1.33
Fachada Oeste Calle Fachada 4.85 1.33 4.85 1.33
Fachada Sur Acceso Calle Fachada 4.89 1.34 4.89 1.34
Fachada Sur Casetón Fachada 4.90 2.14 4.90 2.14
Fachada Oeste Casetón Fachada 8.12 2.14 8.12 2.14
Fachada Norte Casetón Fachada 6.03 2.14 6.03 2.14
Cubierta Casetón Cubierta 8.63 1.08 8.63 1.08
Solera Escalera Suelo 21.06 1.65 21.06 1.65


































V1 Hueco 12.72 5.70 5.70 12.72 5.70 5.70
V2 Hueco 7.68 5.70 5.70 7.68 5.70 5.70
V3 Hueco 3.20 5.70 5.70 3.20 5.70 5.70
V4 Hueco 3.20 5.70 5.70 3.20 5.70 5.70
V5 Hueco 2.76 5.70 5.70 2.76 5.70 5.70
V6 Hueco 1.62 5.70 5.70 1.62 5.70 5.70
P2 Hueco 1.74 5.70 5.70 1.74 5.70 5.70
V7 Hueco 1.38 5.70 5.70 1.38 5.70 5.70
V8 Hueco 4.66 5.70 5.70 4.66 5.70 5.70
V9 Hueco 4.86 5.70 5.70 4.86 5.70 5.70
V10 Hueco 1.62 5.70 5.70 1.62 5.70 5.70
P3 Hueco 1.74 5.70 5.70 1.74 5.70 5.70
V11 Hueco 1.98 5.70 5.70 1.98 5.70 5.70
V12 Hueco 1.98 5.70 5.70 1.98 5.70 5.70
PE1 Hueco 3.57 3.39 5.70 3.57 3.39 5.70
P1 Hueco 1.93 2.40 0.00 1.93 2.40 0.00
V13 Hueco 1.13 5.61 6.80 1.13 5.61 6.80
































[kW] [%] [kWh/m²año] [kW] [%] [kWh/m²año] [kWh/m²año]
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Id. Mejora Programa yversión CEXv2.3 Fecha 31/08/2017






































17.4 76.6% - - - - - -












Id. Mejora Programa yversión CEXv2.3 Fecha 01/09/2017
Informe descriptivo de la medida de mejora
DENOMINACIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA
SOLUCION 7-CALDERA BIOMASA
DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA
Características de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos )
Se sustituyen las calderas de gas natural por calderas de biomasa (pellets) para generación de ACS y suministro de
calefacción.
Coste estimado de la medida
-
Otros datos de interés
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE
PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
















DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN






















Id. Mejora Programa yversión CEXv2.3 Fecha 01/09/2017
ANÁLISIS TÉCNICO
Indicador




































10.07 B 93.0% 24.18 E 0.0% 3.01 A 92.4% -
-
-% 37.27 C 82.1%
Emisiones de CO2
[kgCO2/m² año] 2.13 B 93.0% 4.10 D 0.0% 0.64 A 92.4% - -
-% 6.87 C 84.0%
Demanda [kWh/m² año] 111.40 G 0.0% 24.75 E 0.0%
ENVOLVENTE TÉRMICA
Cerramientos opacos









Fachada Sur Calle Fachada 26.25 1.33 26.25 1.33
Fachada Norte Patio Trasero Fachada 40.37 1.33 40.37 1.33
Fachada Este Patio Trasero Fachada 34.44 1.33 34.44 1.33
Fachada Sur Patio Luces Fachada 10.87 2.14 10.87 2.14
Fachada Norte Patio Luces Fachada 11.47 2.14 11.47 2.14
Fachada Oeste Patio Luces Fachada 15.90 2.14 15.90 2.14
Forjado Garaje-Vivienda ParticiónInterior 123.98 1.69 123.98 1.69
Pared Vivienda-Garaje ParticiónInterior 36.68 1.50 36.68 1.50
Cubierta Vivienda Cubierta 97.21 1.08 97.21 1.08
Forjado Vivienda-Trastero ParticiónInterior 20.47 1.65 20.47 1.65
Fachada Este Calle Fachada 4.85 1.33 4.85 1.33
Fachada Oeste Calle Fachada 4.85 1.33 4.85 1.33
Fachada Sur Acceso Calle Fachada 4.89 1.34 4.89 1.34
Fachada Sur Casetón Fachada 4.90 2.14 4.90 2.14
Fachada Oeste Casetón Fachada 8.12 2.14 8.12 2.14
Fachada Norte Casetón Fachada 6.03 2.14 6.03 2.14
Cubierta Casetón Cubierta 8.63 1.08 8.63 1.08
Solera Escalera Suelo 21.06 1.65 21.06 1.65


































V1 Hueco 12.72 5.70 5.70 12.72 5.70 5.70
V2 Hueco 7.68 5.70 5.70 7.68 5.70 5.70
V3 Hueco 3.20 5.70 5.70 3.20 5.70 5.70
V4 Hueco 3.20 5.70 5.70 3.20 5.70 5.70
V5 Hueco 2.76 5.70 5.70 2.76 5.70 5.70
V6 Hueco 1.62 5.70 5.70 1.62 5.70 5.70
P2 Hueco 1.74 5.70 5.70 1.74 5.70 5.70
V7 Hueco 1.38 5.70 5.70 1.38 5.70 5.70
V8 Hueco 4.66 5.70 5.70 4.66 5.70 5.70
V9 Hueco 4.86 5.70 5.70 4.86 5.70 5.70
V10 Hueco 1.62 5.70 5.70 1.62 5.70 5.70
P3 Hueco 1.74 5.70 5.70 1.74 5.70 5.70
V11 Hueco 1.98 5.70 5.70 1.98 5.70 5.70
V12 Hueco 1.98 5.70 5.70 1.98 5.70 5.70
PE1 Hueco 3.57 3.39 5.70 3.57 3.39 5.70
P1 Hueco 1.93 2.40 0.00 1.93 2.40 0.00
V13 Hueco 1.13 5.61 6.80 1.13 5.61 6.80
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17.4 76.6% - - - - - -




TOTALES - - - - -
Fecha 02/09/2017
Ref. Catastral 3749226YJ2634N0002DF Página 1 de 7
CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS
IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:
Nombre del edificio Edificio de dos viviendas
Dirección Calle Joaquin Olmos nº 5
Municipio Catarroja Código Postal 46470
Provincia Valencia Comunidad Autónoma ComunidadValenciana
Zona climática B3 Año construcción 1970
Normativa vigente (construcción /
rehabilitación) Anterior a la NBE-CT-79
Referencia/s catastral/es 3749226YJ2634N0002DF
Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
○ Edificio de nueva construcción ● Edificio Existente
● Vivienda ○ Terciario
○ Unifamiliar ○ Edificio completo
● Bloque ○ Local
● Bloque completo
○ Vivienda individual
DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos Salvador Blanch Ramón NIF(NIE) 53205510-R
Razón social - NIF -
Domicilio Calle Joaquin Olmos nº 5
Municipio Catarroja Código Postal 46470
Provincia Valencia Comunidad Autónoma ComunidadValenciana
e-mail: salblara@hotmail.com Teléfono 637931164
Titulación habilitante según normativa vigente Arquitecto Técnico
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y
versión: CEXv2.3
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE
PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO















El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el
presente documento, y sus anexos:
Fecha: 25/06/2017
Firma del técnico certificador
Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
Anexo II. Calificación energética del edificio.
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.
Registro del Órgano Territorial Competente:
Fecha 02/09/2017
Ref. Catastral 3749226YJ2634N0002DF Página 2 de 7
ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO
En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.
1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN
Superficie habitable [m²] 247.2





[W/m²·K] Modo de obtención
Fachada Sur Calle Fachada 26.25 0.30 Conocidas
Fachada Norte Patio Trasero Fachada 40.37 0.30 Conocidas
Fachada Este Patio Trasero Fachada 34.44 0.30 Conocidas
Fachada Sur Patio Luces Fachada 10.87 0.33 Conocidas
Fachada Norte Patio Luces Fachada 11.47 0.33 Conocidas
Fachada Oeste Patio Luces Fachada 15.9 0.33 Conocidas
Forjado Garaje-Vivienda Partición Interior 123.98 0.71 Conocidas
Pared Vivienda-Garaje Partición Interior 36.68 0.53 Conocidas
Cubierta Vivienda Cubierta 97.21 0.35 Conocidas
Forjado Vivienda-Trastero Partición Interior 20.47 1.65 Conocidas
Fachada Este Calle Fachada 4.85 0.30 Conocidas
Fachada Oeste Calle Fachada 4.85 0.30 Conocidas
Fachada Sur Acceso Calle Fachada 4.89 1.34 Conocidas
Fachada Sur Casetón Fachada 4.9 0.33 Conocidas
Fachada Oeste Casetón Fachada 8.12 0.33 Conocidas
Fachada Norte Casetón Fachada 6.03 0.33 Conocidas
Cubierta Casetón Cubierta 8.63 0.35 Conocidas
Solera Escalera Suelo 21.06 1.65 Estimadas
Voladizo P1 Suelo 7.53 0.32 Conocidas
Fecha 02/09/2017













V1 Hueco 12.72 2.69 0.14 Conocido Conocido
V2 Hueco 7.68 2.63 0.14 Conocido Conocido
V3 Hueco 3.2 2.87 0.51 Conocido Conocido
V4 Hueco 3.2 2.87 0.51 Conocido Conocido
V5 Hueco 2.76 2.83 0.53 Conocido Conocido
V6 Hueco 1.62 2.78 0.55 Conocido Conocido
P2 Hueco 1.74 2.78 0.14 Conocido Conocido
V7 Hueco 1.38 2.83 0.14 Conocido Conocido
V8 Hueco 4.66 2.70 0.57 Conocido Conocido
V9 Hueco 4.86 2.78 0.47 Conocido Conocido
V10 Hueco 1.62 2.78 0.55 Conocido Conocido
P3 Hueco 1.74 2.78 0.55 Conocido Conocido
V11 Hueco 1.98 2.72 0.14 Conocido Conocido
V12 Hueco 1.98 2.72 0.56 Conocido Conocido
PE1 Hueco 3.57 3.39 0.15 Conocido Conocido
P1 Hueco 1.93 4.00 0.10 Conocido Conocido
V13 Hueco 1.13 2.69 0.14 Conocido Conocido
L1 Lucernario 1.05 2.20 0.75 Conocido Conocido
3. INSTALACIONES TÉRMICAS
Generadores de calefacción

















Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria
Demanda diaria de ACS a 60° (litros/día) 336.0







Calentador gas 1 Caldera Estándar 17.4 76.6 Gas Natural Estimado
Calentador gas 2 Caldera Estándar 17.4 76.6 Gas Natural Estimado
TOTALES ACS
Fecha 02/09/2017










Captador solar termico - - 70.0 -
TOTAL - - 70.0 -
Fecha 02/09/2017
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ANEXO II-SOLUCIÓN FINAL
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO
Zona climática B3 Uso Residencial
1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES
























La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del
consumo energético del mismo.
kgCO2/m² año kgCO2/año
Emisiones CO2 por consumo eléctrico 2.82 696.20
Emisiones CO2 por otros combustibles 12.83 3170.55
2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE
Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no
ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.


























3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN
La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de
confort del edificio.















Demanda de calefacción [kWh/m² año] Demanda de refrigeración [kWh/m² año]
El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales más el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (sólo ed. terciarios,
ventilación, bombeo, etc…). La energía eléctrica autoconsumida se descuenta únicamente del indicador global, no así de los valores parciales




1.1 m² Demolición de alicatado de azulejo y picado del material de agarre adherido al soporte, con medios
manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Uds. Largo Ancho Alto
CERRAMIENTO
CALLE
- SUR CALLE 1 6,780 6,880 46,646
- ESTE CALLE 1 1,170 6,880 8,050
- OESTE CALLE 1 1,170 6,880 8,050
- A DESCONTAR
(HUECOS)
-- V1 -4 1,590 2,000 -12,720
-- V2 -2 1,920 2,000 -7,680
-- V3 -2 0,800 2,000 -3,200
-- V4 -2 0,800 2,000 -3,200
Total m² ............: 35,946 8,34 299,79 €
SOLUCION 1_SATE_20170715 Página 1
Promotor:
Presupuesto parcial nº 1 ACTUACIONES PREVIAS; DESMONTAJES Y DEMOLICIONES
Cód. Ud Denominación Medición Precio Total
Total presupuesto parcial nº 1 ... 299,79 €
2.1 m² Aislamiento por el exterior en fachada de fábrica para revestir, formado por panel rígido de lana de
roca volcánica de doble densidad (150 kg/m³ en la capa superior y 80 kg/m³ en la capa inferior), no
revestido, Rocksate Duo "ROCKWOOL", de 80 mm de espesor, colocado con mortero adhesivo y
fijaciones mecánicas, para recibir la capa de regularización y la de acabado (no incluidas en este
precio), en sistemas compuestos de aislamiento por el exterior (ETICS), incluido piezas especiales en
jambas y dinteles.
Uds. Largo Ancho Alto
CERRAMIENTO
CALLE
- SUR CALLE 1 6,780 6,880 46,646
- ESTE CALLE 1 1,170 6,880 8,050
- OESTE CALLE 1 1,170 6,880 8,050
- A DESCONTAR
(HUECOS)
-- V1 -4 1,590 2,000 -12,720
-- V2 -2 1,920 2,000 -7,680
-- V3 -2 0,800 2,000 -3,200




TRASERO 1 6,780 6,880 46,646
- ESTE PATIO
TRASERO 1 6,000 6,880 41,280
- A DESCONTAR
(HUECOS)
-- V8 -2 1,940 1,200 -4,656
-- V9 -3 1,350 1,200 -4,860
-- V10 -1 1,350 1,200 -1,620
-- V12 -1 1,650 1,200 -1,980
CERRAMIENTO
PATIO DE LUCES
- SUR PATIO DE
LUCES 1 2,480 6,440 15,971
- OESTE PATIO DE
LUCES 1 3,950 6,440 25,438
- NORTE PATIO DE
LUCES 1 2,480 6,440 15,971
- A DESCONTAR
(HUECOS)
-- V5 -2 1,150 1,200 -2,760
-- V6 -2 1,350 1,200 -3,240
-- P2 -1 0,825 2,100 -1,733
-- V7 -1 1,150 1,200 -1,380
-- P3 -1 0,825 2,100 -1,733
-- V11 -1 1,650 1,200 -1,980
CERRAMIENTO
CASETÓN
- SUR CASETÓN 1 2,410 2,500 6,025
- OESTE CASETÓN 1 4,020 2,500 10,050
- NORTE
CASETÓN 1 2,410 2,500 6,025
- A DESCONTAR
(HUECOS)
-- P4 -1 0,920 2,100 -1,932
(Continúa...)
SOLUCION 1_SATE_20170715 Página 2
Promotor:
Presupuesto parcial nº 2 INSTALACIÓN SISTEMA SATE
Cód. Ud Denominación Medición Precio Total
Suma y sigue ... 4.679,50 €
2.1 NAF060 M² Aislamiento por el exterior en fachada de fábrica para revestir, formado … (Continuación...)
-- V13 -1 1,000 1,130 -1,130
Total m² ............: 174,348 26,84 4.679,50 €
2.2 m Vierteaguas de chapa galvanizada, espesor 1 mm, desarrollo 40 cm., colocado sobre vierteaguas
existente de piedra.
Uds. Largo Ancho Alto
CERRAMIENTO
CALLE
-- V1 4 1,590 6,360
-- V2 2 1,920 3,840
-- V3 2 0,800 1,600
-- V4 2 0,800 1,600
CERRAMIENTO
PATIO TRASERO
-- V8 2 1,940 3,880
-- V9 3 1,350 4,050
-- V10 1 1,350 1,350
-- V12 1 1,650 1,650
CERRAMIENTO
PATIO DE LUCES
-- V5 2 1,150 2,300
-- V6 2 1,350 2,700
-- P2 1 0,825 0,825
-- V7 1 1,150 1,150
-- P3 1 0,825 0,825
-- V11 1 1,650 1,650
CERRAMIENTO
CASETÓN
-- P4 1 0,920 0,920
-- V13 1 1,000 1,000
-- L1 1 0,700 0,700
Total m ............: 36,400 33,84 1.231,78 €
2.3 m² Revestimiento de paramentos exteriores con mortero monocapa para la impermeabilización y
decoración de fachadas, acabado con árido proyectado, color blanco, espesor 15 mm, aplicado
manualmente, armado y reforzado con malla antiálcalis de fibra de vidrio, de 10x10 mm de luz, de
200 a 250 g/m² de masa superficial y 750 a 900 micras de espesor, con 25 kp/cm² de resistencia a
tracción, para armar morteros monocapa.
Uds. Largo Ancho Alto
CERRAMIENTOS
(= PARTIDA 2.1) 1 174,348 174,348
Total m² ............: 174,348 26,87 4.684,73 €
2.4 m² Revestimiento decorativo de fachadas con pintura plástica lisa, para la realización de la capa de
acabado en revestimientos continuos bicapa; limpieza y lijado previo del soporte de mortero
industrial, en buen estado de conservación, mano de fondo y dos manos de acabado (rendimiento:
0,065 l/m² cada mano).
Uds. Largo Ancho Alto
CERRAMIENTOS
(= PARTIDA 2.1) 1 174,348 174,348
Total m² ............: 174,348 4,43 772,36 €
SOLUCION 1_SATE_20170715 Página 3
Promotor:
Presupuesto parcial nº 2 INSTALACIÓN SISTEMA SATE
Cód. Ud Denominación Medición Precio Total
Total presupuesto parcial nº 2 ... 11.368,37 €
SOLUCION 1_SATE_20170715 Página 4
Promotor:
RESUMEN PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
CAP. DESCRIPCIÓN IMPORTE
1 ACTUACIONES PREVIAS; DESMONTAJES Y DEMOLICIONES  .........................… 299,79
2 INSTALACIÓN SISTEMA SATE  ...............................................................................… 11.368,37
Total: 11.668,16 €
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de ONCE MIL




1.1 m Demolición de rodapié cerámico con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión
o contenedor.
Uds. Largo Ancho Alto
CERRAMIENTO
CALLE
- SUR CALLE 2 6,480 3,200 41,472
- ESTE CALLE 2 1,320 3,200 8,448




TRASERO 2 6,330 3,200 40,512
- ESTE PATIO
TRASERO 2 5,900 3,200 37,760
CERRAMIENTO
PATIO DE LUCES
- SUR PATIO DE
LUCES 2 2,330 3,200 14,912
- OESTE PATIO DE
LUCES 2 4,280 3,200 27,392
- NORTE PATIO DE
LUCES 2 2,360 3,200 15,104
CERRAMIENTO
CASETÓN
- SUR CASETÓN 1 2,170 2,250 4,883
- OESTE CASETÓN 1 3,720 2,250 8,370
- NORTE
CASETÓN 1 2,150 2,250 4,838
Total m ............: 212,139 1,18 250,32 €
SOLUCION 2_TRASDOSADO-INTERIOR Página 1
Promotor:
Presupuesto parcial nº 1 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES
Cód. Ud Denominación Medición Precio Total
Total presupuesto parcial nº 1 ... 250,32 €
2.1 m² Trasdosado autoportante libre, sistema Placo Prima "PLACO", realizado con una placa de yeso
laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / 2500 / 15 / borde afinado, BA 15 "PLACO", atornillada directamente
a una estructura autoportante de perfiles metálicos de acero galvanizado formada por canales R 90
"PLACO" y montantes M 90 "PLACO", con una separación entre montantes de 600 mm y un espesor
total de 105 mm.




- SUR CALLE 1 6,480 3,200 20,736
A descontar
huecos
-- V1 -2 1,590 2,000 -6,360
-- V2 -1 1,920 2,000 -3,840
- ESTE CALLE 1 1,320 3,200 4,224
A descontar
huecos
-- V3 -1 0,800 2,000 -1,600
- OESTE CALLE 1 1,320 3,200 4,224
A descontar
huecos




TRASERO 1 6,330 3,200 20,256
A descontar
huecos
-- V8 -1 1,940 1,200 -2,328
-- V10 -1 1,350 1,200 -1,620
- ESTE PATIO
TRASERO 1 5,900 3,200 18,880
A descontar
huecos
-- V9 -2 1,350 1,200 -3,240
CERRAMIENTO
PATIO DE LUCES
- SUR PATIO DE
LUCES 1 2,330 3,200 7,456
A descontar
huecos
-- P2 -1 0,825 2,100 -1,733
-- V7 -1 1,150 1,200 -1,380
- OESTE PATIO DE
LUCES 1 4,280 3,200 13,696
A descontar
huecos
-- V6 -1 1,350 1,200 -1,620
- NORTE PATIO DE
LUCES 1 2,360 3,200 7,552
A descontar
huecos
-- V5 -1 1,150 1,200 -1,380
PLANTA 2ª
(Continúa...)
SOLUCION 2_TRASDOSADO-INTERIOR Página 2
Promotor:
Presupuesto parcial nº 2 INSTALACIÓN TRASDOSADO INTERIOR
Cód. Ud Denominación Medición Precio Total
Suma y sigue ... 3.412,13 €
2.1 RRY070 M² Trasdosado autoportante libre, sistema Placo Prima "PLACO", realizado c… (Continuación...)
CERRAMIENTO
CALLE
- SUR CALLE 1 6,480 2,600 16,848
A descontar
huecos
-- V1 -2 1,590 2,000 -6,360
-- V2 -1 1,920 2,000 -3,840
- ESTE CALLE 1 1,320 2,600 3,432
A descontar
huecos
-- V3 -1 0,800 2,000 -1,600
- OESTE CALLE 1 1,320 2,600 3,432
A descontar
huecos




TRASERO 1 6,330 2,600 16,458
A descontar
huecos
-- V8 -1 1,940 1,200 -2,328
- ESTE PATIO
TRASERO 1 5,900 2,600 15,340
A descontar
huecos
-- V9 -1 1,350 1,200 -1,620
-- V12 -1 1,650 1,200 -1,980
CERRAMIENTO
PATIO DE LUCES
- SUR PATIO DE
LUCES 1 2,330 2,600 6,058
A descontar
huecos
-- V11 -1 1,650 1,200 -1,980
- OESTE PATIO DE
LUCES 1 4,280 2,600 11,128
A descontar
huecos
-- V6 -1 1,350 1,200 -1,620
- NORTE PATIO DE
LUCES 1 2,360 2,600 6,136
A descontar
huecos
-- V5 -1 1,150 1,200 -1,380
-- P3 -1 0,825 2,100 -1,733
CERRAMIENTO
CASETÓN
- SUR CASETÓN 1 2,170 2,250 4,883
A descontar
huecos
-- V13 -1 1,000 1,130 -1,130
- OESTE CASETÓN 1 3,720 2,250 8,370
(Continúa...)
SOLUCION 2_TRASDOSADO-INTERIOR Página 3
Promotor:
Presupuesto parcial nº 2 INSTALACIÓN TRASDOSADO INTERIOR
Cód. Ud Denominación Medición Precio Total
Suma y sigue ... 3.412,13 €
2.1 RRY070 M² Trasdosado autoportante libre, sistema Placo Prima "PLACO", realizado c… (Continuación...)
A descontar
huecos
-- P4 -1 0,920 2,100 -1,932
- NORTE
CASETÓN 1 2,150 2,250 4,838
Total m² ............: 138,143 24,70 3.412,13 €
2.2 m² Aislamiento entre montantes en trasdosado autoportante de placas (no incluido en este precio),
formado por panel rígido de lana de roca volcánica Alpharock -E- 225 "ROCKWOOL", según UNE-EN
13162, no revestido, de 80 mm de espesor, conductividad térmica 0,031 W/(mK).




partida 2.1) 1 138,143 138,143
Total m² ............: 138,143 15,97 2.206,14 €
2.3 m Rodapié macizo de pino 6x1,2 cm.
Uds. Largo Ancho Alto
Rodapié (=
partida 1.1) 1 212,139 212,139
Total m ............: 212,139 5,68 1.204,95 €
SOLUCION 2_TRASDOSADO-INTERIOR Página 4
Promotor:
Presupuesto parcial nº 2 INSTALACIÓN TRASDOSADO INTERIOR
Cód. Ud Denominación Medición Precio Total
Total presupuesto parcial nº 2 ... 6.823,22 €
3.1 m² Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos horizontales y
verticales interiores de placas de yeso laminado, mano de fondo con resinas acrílicas en dispersión
acuosa y dos manos de acabado con pintura plástica (rendimiento: 0,187 l/m² cada mano).
Uds. Largo Ancho Alto
Pintura en
trasdosado (=
partida 1.1) 1 138,143 138,143
Total m² ............: 138,143 5,58 770,84 €
SOLUCION 2_TRASDOSADO-INTERIOR Página 5
Promotor:
Presupuesto parcial nº 3 PINTURAS
Cód. Ud Denominación Medición Precio Total
Total presupuesto parcial nº 3 ... 770,84 €
SOLUCION 2_TRASDOSADO-INTERIOR Página 6
Promotor:
RESUMEN PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
CAP. DESCRIPCIÓN IMPORTE
1 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES  ......................................................… 250,32
2 INSTALACIÓN TRASDOSADO INTERIOR  ............................................................… 6.823,22
3 PINTURAS  ...............................................................................................................… 770,84
Total: 7.844,38 €
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de SIETE MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS.
Presupuesto y medición 
SOLUCION 3_AISLAMIENTO 
BAJO CUBIERTA Y GARAJE
1.1 m² Demolición de falso techo continuo de placas de escayola, yeso laminado o cartón yeso, situado a
una altura menor de 4 m, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.




DE EDIFICIO 1 97,210 97,210
BAJO CUBIERTA
CASETÓN 1 9,680 9,680
Total m² ............: 106,890 4,96 530,17 €
SOLUCION 3_AISLAMIENTO BAJO CUBIERTA Y GARAJE Página 1
Promotor:
Presupuesto parcial nº 1 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES
Cód. Ud Denominación Medición Precio Total
Total presupuesto parcial nº 1 ... 530,17 €
2.1 m² Aislamiento térmico y acústico sobre falso techo formado por panel de lana mineral natural (LMN), no
revestido, suministrado en rollos, Ultracoustic R "KNAUF INSULATION", de 60 mm de espesor.
Uds. Superficie Ancho Alto
AISLAMIENTO
BAJO CUBIERTA
DE EDIFICIO 1 97,210 97,210
AISLAMIENTO
BAJO CUBIERTA




baja 1 9,680 9,680
Total m² ............: 116,570 6,98 813,66 €
2.2 m² Aislamiento térmico bajo forjado formado por manta de lana mineral natural (LMN), revestida por una
de sus caras con una barrera de vapor de altas prestaciones, constituida por aluminio y papel kraft,
suministrada en rollos, manta aluminio (TI 312) "KNAUF INSULATION", de 60 mm de espesor, según
UNE-EN 13162, resistencia térmica 1,5 m²K/W, conductividad térmica 0,04 W/(mK), fijado
mecánicamente.
Uds. Superficie Ancho Alto
Aislamiento
Térmico Garaje 1 90,800 90,800
Total m² ............: 90,800 8,61 781,79 €
2.3 m² Aislamiento entre montantes en trasdosado autoportante de placas (no incluido en este precio),
formado por panel de lana mineral natural (LMN), no revestido, suministrado en rollos, Ultracoustic R
"KNAUF INSULATION", de 30 mm de espesor.




garaje 1 8,350 3,800 31,730
1 2,250 3,800 8,550
Total m² ............: 40,280 4,71 189,72 €
SOLUCION 3_AISLAMIENTO BAJO CUBIERTA Y GARAJE Página 2
Promotor:
Presupuesto parcial nº 2 INSTALACIÓN AISLAMIENTO TÉRMICO
Cód. Ud Denominación Medición Precio Total
Total presupuesto parcial nº 2 ... 1.785,17 €
3.1 m² Falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, formado por placas nervadas
de escayola, de 100x60 cm, con canto recto y acabado liso, suspendidas del forjado mediante
estopadas colgantes.
Uds. Superficie Ancho Alto
FALSO TECHO
BAJO CUBIERTA
DE EDIFICIO 1 97,210 97,210
BAJO CUBIERTA
CASETÓN 1 9,680 9,680
Zona exterior
bajo vivienda
planta baja 1 9,680 9,680
Total m² ............: 116,570 12,91 1.504,92 €
3.2 m² Trasdosado autoportante libre, W 625 "KNAUF" realizado con placa de yeso laminado - |15
cortafuego (DF)|, anclada a los forjados mediante estructura formada por canales y montantes; 63
mm de espesor total, separación entre montantes 600 mm.
Uds. Largo Ancho Alto
Tabique
separador en
garaje 1 8,350 3,800 31,730
1 2,250 3,800 8,550
Total m² ............: 40,280 25,74 1.036,81 €
SOLUCION 3_AISLAMIENTO BAJO CUBIERTA Y GARAJE Página 3
Promotor:
Presupuesto parcial nº 3 ALBAÑILERÍA
Cód. Ud Denominación Medición Precio Total
Total presupuesto parcial nº 3 ... 2.541,73 €
4.1 m² Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos horizontales y
verticales interiores de placas de yeso laminado, mano de fondo con resinas acrílicas en dispersión
acuosa y dos manos de acabado con pintura plástica (rendimiento: 0,187 l/m² cada mano).




DE EDIFICIO 1 97,210 97,210
BAJO CUBIERTA
CASETÓN 1 9,680 9,680
Zona exterior
bajo vivienda





garaje 1 31,730 31,730
1 8,550 8,550
Total m² ............: 156,850 5,58 875,22 €
SOLUCION 3_AISLAMIENTO BAJO CUBIERTA Y GARAJE Página 4
Promotor:
Presupuesto parcial nº 4 PINTURAS
Cód. Ud Denominación Medición Precio Total
Total presupuesto parcial nº 4 ... 875,22 €
SOLUCION 3_AISLAMIENTO BAJO CUBIERTA Y GARAJE Página 5
Promotor:
RESUMEN PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
CAP. DESCRIPCIÓN IMPORTE
1 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES  ......................................................… 530,17
2 INSTALACIÓN AISLAMIENTO TÉRMICO  .............................................................… 1.785,17
3 ALBAÑILERÍA  .........................................................................................................… 2.541,73
4 PINTURAS  ...............................................................................................................… 875,22
Total: 5.732,29 €
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CINCO MIL
SETECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS.
Presupuesto y medición 
SOLUCION 4_SUSTITUCION 
CARPINTERIAS
1.1 Ud Levantado de carpintería acristalada de aluminio de cualquier tipo situada en fachada, de menos
de 5 m² de superficie, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.
Uds. Largo Ancho Alto
Carpintería
metálica 26 26,000
Total Ud ............: 26,000 9,13 237,38 €
Página 1SOLUCION 4_SUSTITUCION CARPINTERIAS 
Promotor:
Presupuesto parcial nº 1 ACTUACIONES PREVIAS
Cód. Ud Denominación Medición Precio Total
Total presupuesto parcial nº 1 ... 237,38 €
2.1  CARPINTERÍA METÁLICA
2.1.1 Ud Carpintería de aluminio, anodizado natural, para conformado de ventana de aluminio, corredera
simple, de 160x200 cm, con fijo inferior de 50 cm de alto, serie alta, formada por dos hojas, con
perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Compacto incorporado
(monoblock), persiana de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor.
Uds. Largo Ancho Alto
V1 4 4,000
Total Ud ............: 4,000 816,95 3.267,80 €
2.1.2 Ud Carpintería de aluminio, anodizado natural, para conformado de ventana de aluminio, corredera
simple, de 217x200 cm, con fijo inferior de 50 cm de alto, serie alta, formada por dos hojas, con
perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Compacto incorporado
(monoblock), persiana de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor.
Uds. Largo Ancho Alto
V2 2 2,000
Total Ud ............: 2,000 816,95 1.633,90 €
2.1.3 Ud Carpintería de aluminio, anodizado natural, para conformado de ventana de aluminio, corredera
simple, de 80x200 cm, con fijo inferior de 50 cm de alto, serie alta, formada por dos hojas, con
perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Compacto incorporado
(monoblock), persiana de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor.
Uds. Largo Ancho Alto
V3-V4 4 4,000
Total Ud ............: 4,000 816,95 3.267,80 €
2.1.4 Ud Carpintería de aluminio, anodizado natural, para conformado de ventana de aluminio, corredera
simple, de 115x120 cm, serie alta, formada por dos hojas, con perfilería provista de rotura de puente
térmico, y con premarco. Compacto incorporado (monoblock), persiana de lamas de PVC, con
accionamiento manual mediante cinta y recogedor.
Uds. Largo Ancho Alto
V5-V7 3 3,000
Total Ud ............: 3,000 583,18 1.749,54 €
2.1.5 Ud Carpintería de aluminio, anodizado natural, para conformado de ventana de aluminio, corredera
simple, de 135x120 cm, serie alta, formada por dos hojas, con perfilería provista de rotura de puente
térmico, y con premarco. Compacto incorporado (monoblock), persiana de lamas de PVC, con
accionamiento manual mediante cinta y recogedor.
Uds. Largo Ancho Alto
V6-V9 4 4,000
Total Ud ............: 4,000 583,18 2.332,72 €
2.1.6 Ud Carpintería de aluminio, anodizado natural, para conformado de puerta de aluminio, abisagrada
practicable de apertura hacia el interior, de 83x210 cm, serie alta, formada por una hoja, con
perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco.
Uds. Largo Ancho Alto
P2-P3 2 2,000
Total Ud ............: 2,000 425,95 851,90 €
Página 2SOLUCION 4_SUSTITUCION CARPINTERIAS 
Promotor:
Presupuesto parcial nº 2 CARPINTERÍAS
Cód. Ud Denominación Medición Precio Total
Suma y sigue ... 13.103,66 €
2.1.7 Ud Carpintería de aluminio, anodizado natural, para conformado de ventana de aluminio, corredera
simple, de 195x120 cm, serie alta, formada por dos hojas, con perfilería provista de rotura de puente
térmico, y con premarco. Compacto incorporado (monoblock), persiana de lamas de PVC, con
accionamiento manual mediante cinta y recogedor.
Uds. Largo Ancho Alto
V8 2 2,000
Total Ud ............: 2,000 583,18 1.166,36 €
2.1.8 Ud Carpintería de aluminio, anodizado natural, para conformado de ventana de aluminio, corredera
simple, de 165x120 cm, serie alta, formada por dos hojas, con perfilería provista de rotura de puente
térmico, y con premarco. Compacto incorporado (monoblock), persiana de lamas de PVC, con
accionamiento manual mediante cinta y recogedor.
Uds. Largo Ancho Alto
V11-V12 2 2,000
Total Ud ............: 2,000 583,18 1.166,36 €
2.1.9 Ud Carpintería de aluminio, anodizado natural, para conformado de puerta de aluminio, corredera
simple, de 135x210 cm, serie alta, formada por dos hojas, con perfilería provista de rotura de puente
térmico, y con premarco. Compacto incorporado (monoblock), persiana de lamas de PVC, con
accionamiento manual mediante cinta y recogedor.
Uds. Largo Ancho Alto
V10 1 1,000
Total Ud ............: 1,000 799,25 799,25 €
2.3 Ud Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, con tablero de madera maciza de pino melis,
barnizada en taller y lacada en color blanco; precerco de pino país de 90x35 mm; galces macizos,
de pino melis de 90x20 mm; tapajuntas macizos, de pino melis de 70x15 mm; con herrajes de colgar y
de cierre.
Uds. Largo Ancho Alto
P4 1 1,000
Total Ud ............: 1,000 109,82 109,82 €
2.4 Ud Carpintería exterior de madera de pino, para ventana abisagrada, de apertura hacia el interior, de
1000x1200 mm, formada por una hoja oscilobatiente, hoja de 68x78 mm de sección y marco de 68x78
mm, moldura recta, junquillos, tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm y vierteaguas en el perfil
inferior, con soporte de aluminio anodizado y revestimiento exterior de madera; con capacidad para
recibir un acristalamiento con un espesor mínimo de 21 mm y máximo de 32 mm; coeficiente de
transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,43 W/(m²K), con clasificación a la
permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase
E1200, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 5, según UNE-EN
12210; acabado mediante sistema de barnizado opaco; herraje perimetral de cierre y seguridad con
nivel de seguridad WK1, según UNE-EN 1627, apertura mediante falleba de palanca, manilla en
colores estándar y apertura de microventilación; con premarco.
Uds. Largo Ancho Alto
V13 1 1,000
Total Ud ............: 1,000 663,16 663,16 €
Página 3SOLUCION 4_SUSTITUCION CARPINTERIAS 
Promotor:
Presupuesto parcial nº 2 CARPINTERÍAS
Cód. Ud Denominación Medición Precio Total
Total presupuesto parcial nº 2 ... 17.008,61 €
3.1 m² Doble acristalamiento templado en fachada norte, este, oeste, 6/10/4, fijado sobre carpintería con
calzos y sellado continuo.
Características del vidrio;
 Transmitancia térmica, Ug: 2.20 W/(m²•K)
 Factor solar, g: 0.75
   Transmisión térmicaUw2.20W/(m²•K)
   SoleamientoF0.75
  FH0.65
Caracterización acústica
  Rw (C;Ctr)35 (-2;-5)dB
Notas:
Uw: Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (W/(m²•K))
F: Factor solar del hueco
FH: Factor solar modificado
Rw (C;Ctr): Valores de aislamiento acústico (dB)
Uds. Largo Ancho Alto
V3-V4 4 0,800 2,000 6,400
V5 2 1,150 1,200 2,760
V6-V9 4 1,350 1,200 6,480
P2-P3 2 0,830 2,100 3,486
V8 2 1,950 1,200 4,680
V10 1 1,350 2,100 2,835
V12 1 1,650 1,200 1,980
Total m² ............: 28,621 53,78 1.539,24 €
3.2 m² Doble acristalamiento templado en fachada sur, 6/10/4, fijado sobre carpintería con calzos y sellado
continuo.
Características del vidrio;
 Transmitancia térmica, Ug: 2.20 W/(m²•K)
 Factor solar, g: 0.15
   Transmisión térmicaUw2.20W/(m²•K)
   SoleamientoF0.15
  FH0.12
Caracterización acústica
  Rw (C;Ctr)35 (-2;-5)dB
Notas:
Uw: Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (W/(m²•K))
F: Factor solar del hueco
FH: Factor solar modificado
Rw (C;Ctr): Valores de aislamiento acústico (dB)
Uds. Largo Ancho Alto
V1 4 1,600 2,000 12,800
V2 2 2,170 2,000 8,680
V7 1 1,150 1,200 1,380
V11 1 1,650 1,200 1,980
V13 1 1,000 1,200 1,200
Total m² ............: 26,040 53,78 1.400,43 €
Página 4SOLUCION 4_SUSTITUCION CARPINTERIAS 
Promotor:
Presupuesto parcial nº 3 VIDRIOS
Cód. Ud Denominación Medición Precio Total
Total presupuesto parcial nº 3 ... 2.939,67 €
Página 5SOLUCION 4_SUSTITUCION CARPINTERIAS 
Promotor:
RESUMEN PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
CAP. DESCRIPCIÓN IMPORTE
1 ACTUACIONES PREVIAS  ......................................................................................… 237,38
2 CARPINTERÍAS  .......................................................................................................… 17.008,61
3 VIDRIOS  ..................................................................................................................… 2.939,67
Total: 20.185,66 €
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de VEINTE MIL
CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS.
Presupuesto y medición 
SOLUCION 5_CAPTADOR SOLAR
1.1 Ud Captador solar térmico por termosifón, completo, Kairos CF 2.0, para instalación individual,
colocación sobre cubierta plana, compuesto por: panel de 1020x2002x82 mm, de 35,6 Kg. de peso,
presión de ejercicio de 6 bar., con superficie de apertura de 1,82 m² y superficie de absorción de 1,76
m², capacidad térmica efectiva de 7.9 KJ/K m², según UNE-EN 12975-2. 
Incluida la instalación de los circuitos primario y secundario y depósito de acumulación cilíndrico de
acero vitrificado de 280 l.
Total Ud ............: 3,000 1.350,33 4.050,99 €
Página 1SOLUCION 5_CAPTADOR SOLAR 
Promotor:
Presupuesto parcial nº 1 EQUIPO DE CAPTACIÓN SOLAR PARA ACS
Cód. Ud Denominación Medición Precio Total
Total presupuesto parcial nº 1 ... 4.050,99 €
Página 2SOLUCION 5_CAPTADOR SOLAR 
Promotor:
RESUMEN PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
CAP. DESCRIPCIÓN IMPORTE
1 EQUIPO DE CAPTACIÓN SOLAR PARA ACS  ....................................................… 4.050,99
Total: 4.050,99 €
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CUATRO
MIL CINCUENTA EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.
Presupuesto y medición 
SOLUCION 6_AEROTERMIA Y 
ACS
1.1  Sistemas de conducción de aire
1.1.1 Ud Sistemas de conducción de aire para vivienda formado por conductos autoportantes rectangulares
para la distribución de aire climatizado formado por panel rígido de alta densidad de lana de vidrio
según UNE-EN 13162, revestido por sus dos caras, la exterior con un complejo de aluminio visto + malla
de fibra de vidrio + kraft y la interior con un velo de vidrio, de 25 mm de espesor.
Rejillas de impulsión, de aluminio extruido, pintado en color RAL 9010, con lamas horizontales
regulables individualmente, de 525x225 mm, ASL-DG/525x225/A1/A11/P0/RAL 9010 "TROX", montada
en conducto rectangular no metálico, y rejillas de retorno, de aluminio extruido, pintado en color RAL
9010, con lamas horizontales inclinadas, de 525x125 mm, AR-A/525x125/A1/0/P0/RAL 9010 "TROX",
montada en pared.
Total Ud ............: 2,000 2.724,52 5.449,04 €
1.2  Equipos de Climatización y ACS
1.2.1 Ud Equipo de Aerotermia (Bomba de calor) Daikin Altherna Bibloc estándar (diseño integrado) para
producción de Aire Acondicionado, Calefacción y Agua Caliente Sanitaria (Unidad interior y
acumulador integrados), con depósito de A.C.S. de 180 litros
Unidad exterior monofásica ERHQ014BV3
COP 4,42 / EER 2,99
Unidad interior (Hidrokit + Acumulador) EHVX16S18CB3V
Volumen acumulador  180 l.
Uds. Largo Ancho Alto
Equipo de
Aerotermia 1 1,000
Total Ud ............: 1,000 8.504,53 8.504,53 €
SOLUCION 6_AEROTERMIA Y ACS Página 1
Promotor:
Presupuesto parcial nº 1 CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y A.C.S.
Cód. Ud Denominación Medición Precio Total
Total presupuesto parcial nº 1 ... 13.953,57 €
SOLUCION 6_AEROTERMIA Y ACS Página 2
Promotor:
RESUMEN PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
CAP. DESCRIPCIÓN IMPORTE
1 CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y A.C.S.  .......................................................… 13.953,57
Total: 13.953,57 €
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de TRECE MIL
NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS.
Presupuesto y 
medición SOLUCION 7 
_CALDERA BIOMASA
1.1 Ud Caldera para la combustión de pellets, potencia nominal de 24 kW, modelo Pelletstar 30 T-Control
"HERZ", módulo interno de ampliación para la regulación de un circuito de calefacción, módulo
interno de ampliación para control de un acumulador adicional de A.C.S., módulo interno de
ampliación para control de una bomba de circulación, sonda de temperatura exterior Pt1000, 3
termostatos de regulación de temperatura ambiente, modelo FBR 1, base de apoyo antivibraciones,
sistema de elevación de la temperatura de retorno por encima de 55°C, compuesto por válvula
motorizada de 3 vías de 1" de diámetro y bomba de circulación modelo Yonos Para 25/6, regulador
de tiro de 150 mm de diámetro, con clapeta antiexplosión, limitador térmico de seguridad, tarado a
95°C, base de apoyo antivibraciones. Rendimiento estacional post mejora del 94%. Depósito de
acumulación 180 l.
Total Ud ............: 2,000 5.917,38 11.834,76 €
1.2 Ud Instalación de calefacción por radiadores para vivienda individual, que incluye el sistema de
distribución de agua fría y caliente con las tuberías y accesorios necesarios, formado por tubo de
cobre rígido empotrado en paramento, con radiadores de aluminio inyectado de 571 mm. de altura,
con frontal plano, para instalación con sistema bitubo, con llave de paso termostática.
Total Ud ............: 2,000 1.677,70 3.355,40 €
Página 1SOLUCION 7_CALDERA BIOMASA 
Promotor:
Presupuesto parcial nº 1 EQUIPO DE CLIMATIZACIÓN Y ACS
Cód. Ud Denominación Medición Precio Total
Total presupuesto parcial nº 1 ... 15.190,16 €
Página 2SOLUCION 7_CALDERA BIOMASA 
Promotor:
RESUMEN PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
CAP. DESCRIPCIÓN IMPORTE
1 EQUIPO DE CLIMATIZACIÓN Y ACS  ..................................................................… 15.190,16
Total: 15.190,16 €
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de QUINCE MIL
CIENTO NOVENTA EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS.
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Panel acústico compacto en rollo de LMN
Descripción del producto
Los paneles compactos en rollo de Lana Mineral Natural Ultracoustic R, 
por sus características intrínsecas, como son su estructura porosa que 
retiene fuertemente aire en su interior, el tamaño y diámetro de sus 
filamentos y su elasticidad, entre otras, son aislantes termo-acústicos 
idóneos para ser aplicados en elementos divisorios y trasdosados 
interiores, especialmente en sistemas de tabiquería seca con entramado 
autoportante y placas de yeso laminado. 
Los rollos Ultracoustic R son incombustibles en su reacción frente al fuego 
(Euroclase A1) y están clasificados como productos no hidrófilos, es decir, 
no absorben humedad por capilaridad.
Los rollos se comprimen y embalan con film de polietileno retráctil, y 
posteriormente se embalan con Sistema Multiple Package System.
Ultracoustic R ostenta el certificado de conformidad CE, de acuerdo con la 
norma EN 13162, la preceptiva Declaración de Prestaciones en base al 
Reglamento de Productos de la Construcción, la marca nacional de calidad 
N de AENOR y el sello ACERMI francés. Asimismo, el certificado EUCEB 
garantiza que Ultracoustic R es un producto biosoluble y no peligroso para 
la salud, de acuerdo con la Directiva Europea 97/69/CE. Por otra parte, 
también está certificado con la Ecoetiqueta tipo I (según ISO 14024) 
Eurofins Gold por sus bajas emisiones en COVs y su contribución a la 
Calidad de Aire Interior en los edificios.
Campos de aplicación
Ultracoustic R está disponible en diferentes espesores, con el objeto de 
poder solventar cualquier exigencia térmica y acústica en divisorias y 
cerramientos verticales, para edificación residencial, oficinas, locales 
comerciales u hospitales, tanto en obra nueva como en rehabilitación: 
paredes de entramado autoportante y placas de yeso laminado (PYL) con 
montantes metálicos cada 400 ó 600 mm, trasdosados por una o ambas 














Característica Símbolo Especificación Unidad Normativa
Conductividad térmica λD 0,037	 W/m∙K	 EN	12667
Tolerancia	de	espesor	 T2	 -5,	+15	 %/mm	 EN	823
Reacción al fuego —	 Euroclase	A1		 —	 EN	13501-1  “no combustible”
Resistencia al flujo del aire rs	 10		*	 kPa∙s/m2	 EN	29053
Factor de resistencia a la difusión 




Esta ficha técnica indica las características del producto referenciado, y deja de tener validez en el momento de la publicación de una nueva edición. Por favor, asegúrese de que la ficha que usted 





Longitud	(mm)	 9.500	 8.000	 8.000	 6.000	 6.000	 5.250	 5.250	 7.500
Ancho	(mm)	 600	 600	 400	 600	 400	 600	 400	 600
Espesores	(mm)	 30	 45	 45	 60	 60	 70	 70	 100
Resistencia térmica 0,80	 1,20	 1,20	 1,60	 1,60	 1,85	 1,85	 2,70(m2.K/W)
Forma	de	suministro:	Palets	con	paquetes	recubiertos	por	material	retráctil.
Dimensiones y resistencia térmica
En sistemas de tabiquería seca con Lana Mineral Natural Ultracoustic R se 
obtienen niveles de aislamiento acústico muy superiores a las exigencias del 
CTE DB-HR. Los siguientes ejemplos así lo demuestran:
Tabique mismo usuario Pared divisoria distintos usuarios
Estructura de canales y 
montantes cada 600 mm
Doble placa de yeso 
laminado
Doble placa de yeso 
laminado
Lana mineral Ultracoustic  
de 70 mm
RA = 53,7 dBA
Estructuras de canales y 
montantes cada 600 mm
Doble placa de yeso 
laminado
Doble placa de yeso 
laminado
Lana mineral Ultracoustic de 45 mm
Banda acústica
RA = 63,9 dBA
Knauf Insulation S.L.
Polígono Can Calderón
Avda. de la Marina, 54
08830 Sant Boi del Llobregat 
(Barcelona)
Tel. : +34 93 379 65 08
Fax:  +34 93 379 65 28
Prestaciones
Con paneles de Lana Mineral Natural Ultracoustic R en formato rollo, se reducen las 
mermas durante el montaje de tabiquería seca a base de placas de yeso (PYL) y 
entramado metálico intermedio, aumentan los rendimientos de mano de obra y se 
minimizan los puentes térmicos por la ausencia de juntas en un paño entre dos montantes.
Indicadores de Impactos 
Ambientales*  
(Basados en  la DAPc 001.005)
Consumo de energía primaria 
renovable:
57 MJ
Consumo de energía primaria  
no renovable:
402 MJ
Potencial de calentamiento 
global:
14 kg CO2 eq
Consumo de agua dulce:
0,40 m3
*  Cálculos realizados tomando como unidad 
funcional 1 m3 y teniendo en cuenta solamente
la fase de fabricación.  
 
Hoja Técnica
W62.es Knauf Trasdosados Autoportantes  
05/2017
W62.es
W625.es - Trasdosado autoportante - con montantes, una sola placa
W626.es - Trasdosado autoportante - con montantes, doble placa
W628.es - Trasdosado autoportante - tipo B con montantes  EI 30' a EI 120'
W628.es - Trasdosado autoportante para Patinillos - tipo A EI 120'
W623.es - Trasdosado autoportante - con CD 60/27
Nuevo
■ Trasdosado Autoportante para Patinillos EI 120' con estructura de 48 mm y doble placa DF 25 mm
2
W62.es Knauf Trasdosados Autoportantes
Aislamiento acústico en cumplimiento del CTE
Trasdosado sobre una cara del muro base





Ladrillo hueco doble de 75,7







Ladrillo hueco doble de
103,58 cm con guarnecido de 42,7
yeso de 12 mm
1/2 pie de ladrillo hueco
151,0doble con guarnecido de 46,6
yeso de 12 mm
1/2 pie de ladrillo perforado
161,3con guarnecido de yeso 47,7
de 12 mm
Fábrica de ladrillo de 1/2

























Trasdosado sobre ambas caras del muro base










Ladrillo hueco doble de
103,58 cm con guarnecido de 42,7
yeso de 12 mm
1/2 pie de ladrillo hueco
151,0doble con guarnecido de 46,6
yeso de 12 mm
1/2 pie de ladrillo perforado
161,3con guarnecido de yeso 47,7
de 12 mm







Espesor de placa: 15 mm







Todos los sistemas de trasdosados deben incluir lana mineral.Nota
Espesor ≥ 40 mm. Resistividad al flujo del aire, r ≥ 5 kPa·s/m²
Ladrillo hueco doble de 75,7
8 cm sin guarnecido
38,5 61,0 22,5 - -























muro base muro base
∆R   (dBA)A ∆R   (dBA)A
Espesor de placa: 2x15 mm
Espesor de placa: 2x15 mm
muro base muro base
Trasdosado sobre una cara del muro base





Ladrillo hueco doble de 76






Ladrillo hueco doble de
103,58 cm con guarnecido de 0,52
yeso de 12 mm
1/2 pie de ladrillo hueco
151doble con guarnecido de 0,57
yeso de 12 mm
1/2 pie de ladrillo perforado
161,3con guarnecido de yeso 0,49
de 12 mm
Fábrica de ladrillo de 1/2
225pie perforado cara vista. 0,33Enfoscado de cemento de
15 mm
Sistema Trasdosado W625.es




Espesor de placa: 2x15 mm
Trasdosado sobre ambas caras del muro base






Sistema Doble Trasdosado W625.es
Espesor de placa: 15 mm
Sistema Doble Trasdosado W626.es
Espesor de placa: 2x15 mm
m² K/W
Ladrillo hueco doble de 76
8 cm sin guarnecido
0,44
Ladrillo hueco doble de
103,58 cm con guarnecido de 0,52
yeso de 12 mm
1/2 pie de ladrillo hueco
151doble con guarnecido de 0,57
yeso de 12 mm
1/2 pie de ladrillo perforado
161,3con guarnecido de yeso 0,49
de 12 mm
Fábrica de ladrillo de 1/2





























































R= Rsi + Rm + RPYL + RAT + RCA + Rse
Rsi = Rse   Resistencias térmicas superficiales de particiones interiores
Rm = Resistencia térmica al muro base
RPYL = Resistencia térmica de la placa de yeso laminado
RCA = Resistencia térmica de la camara de aire entre el muro base y el 
trasdosado (se ha considerado 10 mm)
RAT= Resistencia térmica de la lana mineral (para este calculo se ha
considerado e= 40 mm y λ= 0,036 W/m.K) 
Aislamiento térmico en cumplimiento del CTE
W62.es Knauf Trasdosados Autoportantes
3
muro base muro base
4
W623.es Trasdosado Autoportante Knauf con maestra 60/27 - Arriostrado
W625.es Trasdosado Autoportante libre Knauf con canal y montante


















































≥ 15 ≥ 2x12,5 1x151x12,5
W625.es-W628.es
Espesores de placa en mm
W626.es-W628.es
2x12,5 2x15 2x181x18
Maestra 47/17 0,39 1,20 - - - - -
-----1,501,89Maestra 60/27
48x35 mm. 2,9 - - 2,15 2,15 2,55 2,55 2,85
48x35 mm. en H 3,403,003,002,552,55--5,8
7,7 - - 2,70 2,70 3,20 3,20 3,6070x38 mm.
70x38 mm. en H 4,303,853,853,253,25--15,4














Trasdosados con perfiles cada 400 mm.
Trasdosados con perfiles cada 600 mm.
13,7 - - 3,45 3,45 4,15 4,15 4,6090x40 mm.
90x40 mm. en H 5,504,904,904,154,15--27,4
15,4 - - 3,55 3,55 4,25 4,25 4,7570x38 mm. en H
70x38 mm. 4,003,603,603,003,00--7,7
5,8 - - 2,80 2,80 3,35 3,35 3,7548x35 mm. en H
3,152,802,802,352,35--2,948x35 mm.








La altura reflejada es la distancia entre puntos de arriostramiento rígido de los perfiles al muro base, suelo o techo, para evitar que pandee.
Ver tipo de arriostramientos en pág.16.
Para sistemas con resistencia al fuego, consultar con el Dpto. Técnico.
* Altura máxima: Con maestras hasta 10,00 m. Con montantes no tiene limitación pero se recomienda colocar a 9,00 m. una línea continua de
arriostramientos.
W62.es Knauf Trasdosados Autoportantes
Trasdosados sin resistencia al fuego - Alturas máximas
400 / 600 mm
Modulación
400 / 600 mm
Modulación

























































































para el caso de resistencia al fuegoLana mineral
Temp. de fusión > 1000 C°
Espesor variable según ancho del perfil
Material: clasificación A1
Los trasdosados Knauf que han sido ensayados por ambas caras, han obtenido la
misma clasificación. De esta manera se demuestra que tienen la misma resistencia al
fuego por el lado de las placas y por el lado del perfil.
41
W628.es Trasdosado Knauf con montante (Tipo A). Patinillo de instalaciones






Trasdosados con resistencia al fuego - Composición
















































Ensayo: 060853-001 y 10/2051-3202
Ensayo: 056996-009 y 062701-002
Ensayo: 050420-002 y 16/11680-1068
400 / 600 mm
Modulación
400 / 600 mm
Modulación
400 / 600 mm
Modulación
400 / 600 mm
Modulación




Peso del trasdosado                             ap. 15 kg/m² (15 mm), ap. 23 kg/m² (2x12,5 mm)
W623.es-VO1 Encuentro con techo Rincón W623.es-E1 Esquina
6
Placa Knauf 15 (A) mm / 2x12,5 (A) mm
Cortar o doblar el anclaje directo según necesidad
Altura máxima 10 m
para CD 60x27











































W623.es-B1W623.es-VM1 Sección Vertical Encuentro en T y Junta Vertical W623.es-C1 Encuentro en T con Perfil Angular





W623.es Knauf Trasdosados Autoportantes


































14 mm - 40 mm
FIJO Dormant









Uw = 1,6-2,8* W/m2K
AISLAMIENTO ACÚSTICO
Isolation acoustique









APERTURA INTERIOR Ouverture intérieure APERTURA EXTERIOR Ouverture extérieure
ACABADOS
Finitions
POSIBILIDAD BICOLOR - EFECTO MADERA - LACADO COLORES - ANODIZADO
Possibilité bicolore - Effet bois - Laquage couleurs - Anodisé
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Caractéristiques Techniques
*Valor calculado según norma EN-ISO 10077-1 para 
distintas configuraciones de vidrio. Para ventana balconera 
de 2000 x 2180 mm. Rango de vidrios Ug= 1,0 - 2,5 W/m2K 
*Valeur calculéee selon la norme EN-ISO 10077-1 pour 
différents types de verres. Pour porte-fenêtre de 2000 x 
2180 mm. Gamme de verres Ug= 1,0 - 2,5 W/m2K
Según anexo B de la norma EN 14351-1:2006 para áreas ‹ 2,7 m2.
Selon l’annexe B de la norme EN 14351-1:2006 pour dimensions ‹ 2,7 m2.
SECCIÓN Section
CLASE 1 CLASE 2 CLASE 3 CLASE 4
1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A 9A E750




Ensayo realizado sobre una ventana de dos hojas practicables de 1230 x 1480 mm.


































 – Marcos de 53 y 60 mm.
 – Hoja de 60 mm.
 – Sección de referencia desde 92 mm.
 – Excelentes prestaciones térmicas y acústicas.
 – Línea interior totalmente recta.
 – Coplanar al exterior.
 – Perfiles de puerta.
 – Opción de estética con líneas rectas y curvas.
 – Sistema de dobles escuadras de rápido montaje.
 – Herrajes, accesorios y juntas de alta calidad de fabricación 
propia.
 – Dormants de 53 et 60 mm.
 – Ouvrant de 60 mm.
 – Section de référence á partir de 92 mm.
 – Excellentes prestations thermiques et acoustiques.
 – Lígne intérieure totalement droite.
 – Coplanaire à l’exterieur.
 – Profilés de portes.
 – Option esthétique de lignes droites et courbes.
 – Système de doubles équerres à montage rapide.
 – Ferrures, acccessoires et joints de haute qualité de fabrica-
tion propre.
COLECTOR SOLAR KAIROS





Presión de ejercicio bar 6
Diámetro tubos mm 18
Capacidad líquido del colector l 1,02
Absorción % 95
Emisión % 5
Superfi cie de apertura m^2 1,82
Superfi cie de absorción m^2 1,74
Capacidad térmica específi ca kJ/K 13
Eta 0 (sobre área de apertura) 0,738*
k1 W/m^2K 4,0*
k2 W/m^2K^2 0,012*
T de estancación ºC 161,6














  ABSORBEDOR CON TRATAMIENTO 
ALTAMENTE SELECTIVO DE ÓXIDO DE TITANIO 
(ABSORTIVIDAD 95%, EMISIVIDAD 5%).
  VIDRIO DE SEGURIDAD TEMPLADO Y 
ANTIREFLEJANTE DE 4 MM DE ESPESOR
  CIRCUITO HIDRÁULICO DE TUBOS DE COBRE EN 
FORMA DE ARPA Y SOLDADURA CONTINUA POR 
ULTRASONIDOS
  DISEÑADO Y DIMENSIONADO PARA OPTIMIZAR 
EL FUNCIONAMIENTO EN LAS INSTALACIONES 
DE CIRCULACIÓN FORZADA
  TEST DE RENDIMIENTO SEGÚN EN 12975
  CERTIFICADO SOLAR KEYMARK
  CERTIFICADO DE CALIDAD P-ICIM OTORGADO 
POR EL ENTE DE HOMOLOGACIÓN ICIM
* Los datos hacen referencia al área de apertura
Tmedia líquido colector-Tambiente /G      K/(W/m
2)






















DAIKIN ALTHERMA BIBLOC ESTÁNDAR (DISEñO INTEGRADO)
BOMBA
DE CALOR Bomba de Calor aerotérmica para producción de aire acondicionado, calefacción y agua caliente sanitaria
(Unidad interior y Acumulador integrados)
UNIDADES EXTERIORES TRIFÁSICAS ERHQ011BW1 ERHQ014BW1 ERHQ016BW1
Temperatura ambiente impulsión
Calefacción
7 45 Capacidad Nominal/Consumo kW 10,98 / 3,15 13,57 / 4,12 15,11 / 4,60COP 3,48 3,29 3,29
7 35 Capacidad Nominal/Consumo kW 11,32 / 2,54 14,50 / 3,33 16,05 / 3,73COP 4,46 4,35 4,3
Refrigeración
35 7 Capacidad Nominal/Consumo kW 11,72 / 4,22 12,55 / 5,00 13,12 / 5,65EER 2,78 2,51 2,32
35 18 Capacidad Nominal/Consumo kW 15,05 / 4,44 16,06 / 5,33 16,76 / 6,06EER 3,39 3,01 2,76
Refrigerante R-410A R-410A R-410A
Dimensiones Al.xAn.xF. mm 1.345 x 900 x 320 1.345 x 900 x 320 1.345 x 900 x 320
Peso Kg 108 108 108
Compresor SCROLL SCROLL SCROLL
Potencia sonora Refrig. / Calef. dB(A) 64 / 64 66 / 64 69 / 66
Presión sonora Refrig. / Calef. dB(A) 50 / 51 52 / 51 54 / 52
Alimentación eléctrica III / 380 V (trifásico) III / 380 V (trifásico) III / 380 V (trifásico)
Conexión Refrigerante Líquido - Gas mm Ø 9,5 (3/8”) - Ø 15,9 (5/8”) Ø 9,5 (3/8”) - Ø 15,9 (5/8”) Ø 9,5 (3/8”) - Ø 15,9 (5/8”)
Distancias línea refrigerante m 5<d<75 5<d<75 5<d<75
Clase de eficiencia energética LOT1 A+ A+ A+
UNIDADES EXTERIORES MONOFÁSICAS ERHQ011BV3 ERHQ014BV3 ERHQ016BV3
Temperatura ambiente impulsión
Calefacción
7 45 Capacidad Nominal/Consumo kW 10,30 / 3,06 13,10 / 3,88 15,20 / 4,66COP 3,37 3,38 3,26
7 35 Capacidad Nominal/Consumo kW 11,20 / 2,46 14,00 / 3,17 16,00 / 3,83COP 4,55 4,42 4,18
Refrigeración
35 7 Capacidad Nominal/Consumo kW 10,00 / 3,60 12,50 / 5,29 13,10 / 5,95EER 2,78 2,36 2,20
35 18 Capacidad Nominal/Consumo kW 13,90 / 3,79 17,30 / 5,78 17,80 / 6,77EER 3,67 2,99 2,63
Refrigerante R-410A R-410A R-410A
Dimensiones Al.xAn.xF. mm 1.170 x 900 x 320 1.170 x 900 x 320 1.170 x 900 x 320
Peso Kg 103 103 103
Compresor SCROLL SCROLL SCROLL
Potencia sonora Refrig. / Calef. dB(A) 64 / 64 66 / 64 69 / 66
Presión sonora Refrig. / Calef. dB(A) 50 / 49 52 / 51 54 / 53
Alimentación eléctrica I / 220 V (monofásico) I / 220 V (monofásico) I / 220 V (monofásico)
Conexión Refrigerante Líquido - Gas mm Ø 9,5 (3/8”) - Ø 15,9 (5/8”) Ø 9,5 (3/8”) - Ø 15,9 (5/8”) Ø 9,5 (3/8”) - Ø 15,9 (5/8”)
Distancias línea refrigerante m 5<d<75 5<d<75 5<d<75
Clase de eficiencia energética LOT1 A+ A+ A+
CALEFACCIÓN
UNIDAD INTERIOR (HIDROKIT + ACUMULADOR) EHVX11S18CB3V EHVX11S26CB9W EHVX16S18CB3V EHVX16S26CB9W
Volumen acumulador l 180 260 180 260
Dimensiones Al.xAn.xF. mm 1.732 x 600 x 728 1.732 x 600 x 728 1.732 x 600 x 728 1.732 x 600 x 728
Peso Kg 119 128 121 129
Presión sonora Refrig. / Calef. dB(A) 28 / 28 28 / 28 33 / 33 33 / 33
Perfil de carga LOT2
XL
L XL L XL
Clase eficiencia energética LOT2 A A A A
* Información preliminar.
(*) Nota: Para determinados tratamientos se puede elevar la temperatura hasta 80ºC.
Rango de funcionamiento de 
temperatura ambiente exterior
Rango de funcionamiento de 

















Medidas para el montaje [mm]
firestar 20 pelletfire 20/20 firestar  30 pelletfire 30/30 firestar 40 pelletfire 40/30
9,9-22,0 6,0-20,0 9,9-30,0 6,0-30,0 9,9-40,0 6,0-30,0
9,9-21,3 6,0-20,5 9,9-32,2 6,0-31,0 9,9-41,0 6,0-31,0


































Herzstraße 1• A-7423 Pinkafeld
e-mail: office-energie@herz.eu • www.herz.eu
Rango de potencia (homologados) [kW]
Combustión máx. [h]
Longitud 1365 1365 1365
HERZ pelletfire 20/20 - 40/30
HERZ pelletfire pelletfire 20/20 pelletfire 30/30 pelletfire 40/30
Rango de potencia - En placa de características [kW]
Longitud 1195 1195 1195
Longitud 600 600 600
Longitud 1140 1140 1140
Longitud 1035 1035 1035
Anchura 670 670 670
Anchura 580 580 580
Longitud 155 155 155
Longitud 400 400 400
Anchura 335 335 335
Anchura 135 135 135
Anchura 1250 1250 1250
Anchura 215 215 215
Altura 1585 1585 1585
Altura 1175 1175 1175
Anchura 425 425 425
Anchura 215 215 215
Altura 895 895 895
Altura 1380 1380 1380
Altura 1450 1450 1450
Altura 395 395 395
Altura 1060 1060 1060
Altura 135 135 135
Altura 1345 1345 1345
Altura 1300 1300 1300
Distancia mínima 600 600 600
Distancia mínima 600 600 600
Altura 315 315 315
Altura mínima de la sala de calderas 2200 2200 2200
Diámetro salida de humos 150 150 150
Medidas para el aporte
Distancia mínima lado izquierdo 250 250 250
Distancia mínima lado derecho 150 150 150
Altura - - -
1... Impulsión 1" (Rosca interna) , 2… Alojamiento sonda , 3... Intercambiador térmico de seguridad 1/2" (Rosca exterior), 4… Bypass retorno 1" (Rosca interna), 5... Llenado/Vaciado 1/2"  
(Rosca interna) 6... Retorno 1" (Rosca interna), 7… Bypass retorno 1" (Rosca interna)
Mediciones realizadas para los combustibles aceptados (ver página siguiente)
Longitud - - -
Anchura - - -





firestar 20 pelletfire 20/20 firestar  30 pelletfire 30/30 firestar 40 pelletfire 40/30
622 183 622 183 622 183
- 42,5 /48,5 - 42,5 / 48,5 - 42,5 / 48,5
- 60,5 / 66,5 - 60,5 / 66,5 - 60,5 / 66,5
- 86  / 56 - 86 / 56 - 86 / 56
109 / 71 109 / 71 109 / 71
- 165 / 107 - 165 / 107 - 165 / 107
195 / 127 195 / 127 195 / 127
- 274 / 524 - 274 / 524 - 274 / 524
348 / 622 348 / 622 348 / 622
- 14 - 14 - 14
- 13 - 13 - 13
0,05/0,20 0,05/0,10 0,05/0,20 0,05/0,10 0,05/0,20 0,05 /0,10
1,5 / 3 1,5 / 3 1,5 / 3 1,5 / 3 1,5 / 3 1,5 / 3
95 95 95 95 95 95
95 95 95 95 95 95
108 29 108 29 108 29
~230,50,10 ~230,50,16 ~230,50,10 ~230,50,16 ~230,50,10 ~230,50,16
0,1 2,0 0,1 2,0 0,1 2,0
- - - - - -
3,2 - 8,0 - 7,3 -
13,2 - 28,2 - 27,2 -
955 - 1433 - 1911 -
1143 - 1714 - 2286 -
0,064 0,087 0,07 0,107 0,087 0,107
0,055 0,055 0,05 0,055 0,056 0,055
1,24 - 1,24 - 1,24 -
- 0,012 - 0,012 - 0,012
- 0,026 - 0,026 - 0,026
> 1200 - > 1200 - > 1200 -
2 - 2 - 2 -
95 95 95 95 95 95
1 1 1 1 1 1
1 / 1 x 6 - 1 / 1 x 6 - 1 / 1 x 6 -
0,122 - 0,122 - 0,122 -
2000 - 2000 - 3000 -
firestar 20 pelletfire 20/20 firestar  30 pelletfire 30/30 firestar 40 pelletfire 40/30
~ 140 ~ 120 ~ 160 ~ 150 ~ 170 ~ 150
 0,013 0,013 0,019 0,019 0,025 0,019
- 35,8 - 53 - 53
- 51,5 - 82 - 82
15,4 12,37 15,4 12,74 15,6 12,74
92,3 92,9 90,4 92,6 90,2 92,6
~ 100 ~ 85 ~ 100 ~ 85 ~ 100 ~ 85
0,0068 0,0050 0,0068 0,0050 0,0068 0,0050
- 14,0 - 14,0 - 14,0
- 18,0 - 18,0 - 18,0
13,9 9,54 13,9 9,54 13,9 9,54
90,5 91,5 90,5 91,5 90,5 91,5
31-9354/T4 (-/T10) 31-9523/T 31-9354/T5 (-/T11) 31-9523/T 31-9354/T6 (-/T12) 31-9523/T
 - - - -  - -
SZU SZU SZU SZU SZU SZU
* Datos medidos según test ensayo ** Calculado según los valor combustible del test ensayo *** Metros cúbidos en funcionamiento según el test ensayo 
0,07 - 0,07 - 0,07 -
3x1,5 + 3x0,5/3+3 - 3x1,5 + 3x0,5/3+3 - 3x1,5 + 3x0,5/3+3
-
- 1,6 - 1,6 - 1,6
- 1,5 / 3 - 1,5 / 3 - 1,5 / 3
- 0,06 (max. 23,5) - 0,06 (max. 23,5) - 0,06 (max. 23,5)
- 0,75 / 3 - 0,75 / 3 - 0,75 / 3
- 0,085 (67,2) - 0,085 (67,2) - 0,085 (67,2)
- 0,75 / 3 - 0,75 / 3 - 0,75 / 3
0,072 (-) - 0,072 (-) - 0,072 (-) -
0,75 / 3 - 0,75 / 3 - 0,75 / 3 -
Combustibles aceptados:
Leña según  EN14961-5
Pellets calidades A1 según  EN 14961-2.  
- 0,37 - 0,37 - 0,37 Diámetro 6mm
- 0,18 - 0,18 - 0,18 según ÖNORM M 7135, DIN plusSwiss Pellets,
- 0,06 - 0,06 - 0,06  ENplus.. 
HERZ Energietechnik GesmbH
Herzstraße 1• A-7423 Pinkafeld
e-mail: office-energie@herz.eu • www.herz.eu
Peso  depósito almacén [kg]  PS10-30/PS10-60
Peso depósito aspiración [kg] PS10-30/PS10-60
Capacidad depósito aspiración [l] / [kg] PS10-30
Capacidad depósito aspiración [l] / [kg] PS10-60
Cont. dep. almacén [l]/[kg] (Carga manual)PS10-30
Cont. dep. almacén [l]/[kg] (Carga manual)PS10-60
HERZ pelletfire 20/20 - 40/30
HERZ pelletfire pelletfire 20/20 pelletfire 30/30 pelletfire 40/30
Peso de la caldera [kg]
Temperatura máxima de impulsión [°C]
Temperatura máx. de seguridad - STL (°C)
Contenido de agua [l]
Conexión eléctrica [V,Hz,A]
Potencia [kW]
Pérdida de caudal para  dt=35K [mbar] **
Potencia eléctrica almacén aspiración [kWh] / 
Almacén combustible [kWh] PS10-30
Potencia eléctrica almacén aspiración   [kWh] / 
Almacén combustible [kWh] PS10-60
Volumen cenizas cámara de combustión [dm
3
]
Volumen cenizas en el cuerpo inter. de calor [dm
3
]
Tiro mín./máx. admisible [mbar]




Superficie parrilla  [m
2
]
Volumen de la cámara de combustión [m
3
]
Caudal mínimo intercambiador de seguridad [l/h]
Temperatura de apertura válvula de seguridad (°C)
Número de válvulas de seguridad
Pérdida de caudal para  dt=20K [mbar] *
Pérdida de caudal para  dt=10K [mbar] *
Caudal mín.  dt=18K [kg/h] 
Caudal  dt=15 K [kg/h] 
Consumo eléctrico, a potencia nominal [kW] *
Consumo eléctrico, a potencia parcial [kW] *
Presión mínima agua fría [bar]
Caudal de gases [kg/s] *
Caudal de gases   [Nm³/h] **
Caudal de gases   [***Bm³/h] **
CO2 contenido [Vol. %] *
Rendimiento [%] *
Inter. de calor - Nº de pasos/ Conductos [Cantidad] 
Sup. serpentín de seguridad [m²]
Volumen mín.recomendado depósito de inercia [l]
Emisiones - Potencia nominal
Temperatura gases [°C]
Caudal de gases   [***Bm³/h] **
CO2 contenido [Vol. %] *
Rendimiento [%] *
Homologaciones
Número de referencia (homologación) 
Emisiones - Potencia parcial 
Temperatura gases [°C]
Caudal de gases [kg/s] *
Caudal de gases   [Nm³/h] **
Ventilador de encendido [kW]
Ventilador de encendido - Sección transversal de 
cables eléctrico[mm
2
] / Número de hilos para cable
Vaciador sinfín [kW]; (Par nominal [Nm])
Vaciador sinfín - Sección transversal de cables 
eléctricos [mm
2
] / Número de hilos para cable
Descarga cenizas parrilla [kW]; (Par motor [Nm])
Descarga cenizas de parrilla - Sección transversal 
de cables eléctrico [mm
2
] / Nºde hilos para cable
Número aprobación
Homologador
Potencia de conexión a la red
Ventiladores de tiro [kW]
Ventiladores tiro-Secc. transv. cables eléctrico[mm
2
] 
/ Nº hilos para cable    
    
¡Reservado el derecho a modificar los datos!
Limpieza interc.r térmico [kW]; (Par motor [Nm])
Limpieza del interc. térmico-Sección transversal de 
cables eléctrico [mm
2
] / Nº de hilos para cable
Conjunto caldera sin sinfines [kW]
Sistema de alimentación
Agitador [kW]
Descarga de tiro [kW]
Descarga flexible [kW]
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